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Bs el periódico
de mayor tamaño de España
c m f B e r lp e ió n
M álogai m  m is 1 pta.—Provincias: 4 ptaé, 
Extranjero: 9 ptaSn irím esirt,-^ Número suelto 5
":~’ii í ii.mmmmmmmmmmfmmfmmrn' ' ’ " > ( \
AÑükCÍldSí SEQSn tarifa y a precios CONVENaONA¿fiS*̂ -fc
FUNDADOR-PROPIETARIO
Pedro @6tnez €<hdiic
F a ^ c i
CHRBOrOR I V
José Cintora
T ia :iÉ F O N G  N Ü M m
Redacción, Â inistracidn y TaBerés: Mátiirtó 10 y 12Í
/  >>• r y
Almaedn de loza y  érfetal, cuadros y  e s p e j o s ^ — Surtido cempleto en artíeuloa para cafó y :ee!S tau j*áiitS j
O r a n  s u r t i d o  e n  « d s t a l e s  p l a n o s  y  d e  a p a r a d o r e s
vallllas. Juégaos de lavabo y  objetos propios pára regalos.
tCa Fábriéa láé Mokái'eos'Hidi'átitiicbs  ̂ anti'̂  
r ^ua de Andamela y deáayot^jcp'ortabién
^  . PP.  -.'i ...■
i : J ó S é  H i d a l g o
I Baldosas dé alto y bajó reiieYe para ornamen' 
|̂ .tadón, imitaciones á mármoles, 
r  fabricación de toda ciase de obietos de piedra 
lartíréiaTTg-áiafo;^'-^-: r : -- - .
 ̂ Dé^ósitó dé cementó pórnánd y  cales bidráú- 
Iteás.' '■
. '.  Se- recomienda,al público na ¿confunda: mis art^ 
•rmióS^patentúdos,: convptrasr imitapiones bechas.
ajenos tabricatites) lósícuálés distan mntíbó 
en beliezá, calidad y colorido.
Pidaase^tálogos ilustrados. - . - ^
Exposición Marqués-deXarios, 12, / 2,,
Fábrica Puerto, 2i>f̂ N¡ióÍ-AQA*  ̂ ; v " *
..................'I í  iMm é  I»w sit4i« u r :
P A M U S Í ^
( P R O V I N C I A  D E  M A L A G a )
CIMA LAS ENFEMMEMMS W  ¡LAS VIAS KESEIRATORIAS 
E s p e c i a l  p s b r a  l o s  o o i t a r r o s o s
l l O l p í ) ' '  , i ; X í A D I ) - A G T ^  ■ ■ N O  S E  A D M I T E N  E N F E R M A S  D E
Ar^" ,ü¿£ií don Manw«l' del iRío Oomltro, OU' Tolox.'—Tem poradas onciales:
T I S I S  ó  T O B B S C D L O S O b
D e l l . ° d é M a y o  a l  3 0  d e  J a «
Asistencia especiai. Exitqs b|éAcp^cidPS en e| 
Consultorio del I A  . ? 4  f i  I
.t« M. Í . WSI  «f -'f r. 
A M  4 s(úamentei>--$omcra, :&.s
„ íJeéétá cápif
tal pará^ásístifd lólel express (^v IásvlQY? Í}6garáu á Málaga lo^ 




L a cuestión m onetaria la ré-
Tt ^
« P i f t
I  ijéáp cuî  ̂ d^iep^ps flue, Gppip
político tengá/el Sr. Ñavatro ReMerter>nQ sé 
puede dudar díBí^ya^l^díustracióit y de su
"OCQ ~
in b á ;^ l^ i í
y O)ter/o
Ptúhdsco V erdtígÓ ,^teó y  Negrel A B̂  C y 
Acíac/fdndesí Dv Antonio;Paloai^(M«^ 
rradQh.S^mqnu llastraaa, Tpyár (cai'ca tu^  
ta), a Lái Coru^pdnmnúJa Ú eE ^pM  
i j r e ^ t ó  D; Éniritíáé Rivas Beltráfl. X 
Nuestro,querid,9 cpn^paííerp, el Diré''
El Kóbérto CastrovldOl no h a . ,
vente,. cnalise proponía,: por motivos de'sai#,
: íÁÍo^>éfped^Cionárlps^,sa 
un buen récñjíríiiefifó y sérán objeto dé Jgra 
des ágaa'á^SdórlfítosU'éStailiclá’eK Málaga.' 
..... .................
á edaottet una Síntesis do sus opiniones en 
'lelípfdbléma nioiietario|;db actualidad ahora 
E^aflai yqtté preoébpav'á los inteligen­
tes en estaí^tnátéffósi'
El exminiStK) dé Hacienda^ liberal, que es; 
rtMia t verdadera ; autoridad en 'testos-laáiin-i 
?{toé,¿lia dadó^á éonocer suscípiiiioités y  có-] 
-ífiíedvá^íéi^áftdó tbtotedaihê ^̂  ̂ éáfa pirémi- 
sa: «que rt^lgopledidé^on^^ la plata 
-qitoísi sé pudiera, - no ̂ ^  deberiá: hácéS, y 
Ĵlüe¡ aún en el casô  de realisaHO í̂seríá'cofn-v 
pletamente ineficaz, y peor todavíá, pérjüdi-, 
“W á^to teíesles^dé lárrí^^  ̂ ;
Para demostrar estos asectós,; dice qué én 
España no^h^íixcésdde ̂ lata; pues la acu-; 
fiada d e^e ' 1868^Háblá de la plata «móne-  ̂
da», no de la plata divisionaria—son 1.058j
dé
Áeueir^do dél «luvado en
Tema 3 .?.—Necesidad'de orear en esta ca-i 
bitai ufi Asilo de récogiiñiéntb é instrucción 
para lós ciegos ¿r.HRreintof Desierto  ̂Acce-» 
sit át Léíhá: Cúdnfó í/e # h  " V .. i
TejvííC Si'»; ̂ Proyecto' d e  léjres tíifeícantileR 
que tton<i»ib̂ árruecós y las deiñás naciones^,Premio: DESieR-f 
TO. Accésit al téma: Móhcf triad,, „
Tema 15>.—Razbnés que aconSeján que la 
Provincia de Málaga sea m> región que se de-j 
signer para ̂ ensayar el; cultivo del atabaco &. 
Premio: Desierto. Accésit al Lema: ¡Viva 
Málaga! , . , - . • ,
TÉMA 20 Reformas necesarias del Códi­
go Penal en cuanto sé refieré á los ménores 
&, Premió al Lema: Dejad que tos niños se
___ y Lérdb dé Tejada y sObre la
al agenté ejecutivo don .Aínbrosio. 
íéhr' d i ’Mesa por él Alcalde "dé "Igualeja 
déui^ral SontjLpgeiite, Don, Antonio,Jijnéi^z 
'JniénézJ'''-. '.'C',' ■ ■ ,,
Imponér él apremio de 5 p^í, sobre lasjiiüIt. 
tas fijadas á los Alcaldes del Valle de Abdala- 
jis y Alhaurirf el Grande, por no remitir los- 
certificados dé ingíesos que Se les tiene reciq- 
ihadós. ' ' ,
Aprobar láá cuentas municipales indocu- 
méntáóas.respecttYéa al 2.« triiriesfredq 1908, 
tendidas por,lbs Ayuhtamlifttos de: Toí;émo^ 
linósrCampiHbs, ÍStañ,'Búlgo, Casátes, Ala- 
medaí Mollina, Neija, Cartagima y X.* y 2» 
trimestre deldelanato; de los gastos ocasio­
nados enel cbrtecciónal de Anteqüera, corres­
pondientes al raés de Julio? último y de los su^ 
cortos facilitados á Ótosos pobres á disposi­
ción'de la Audiencia én lá cárcel de partido de
Cbítí^t^níióíÓ^W
presenteáaÓV .1 .. . , , . . j
Quedar enterados dél oficio del empleado de 
'ésta C^róoráción Ahtonió Rodríguez, partici- 
éaidb qué éh el día dé ayer empieza á hacer 
usó d i  lá tícehcíá qué le fué Concédida por 
estoofganisrao. . ■ ,i .s ¿,
Aprobar el expediente instruido: por .el 
Ayuntamiénto- de Antequera solicitando, del 
OíRjeinado^^la' autorización necesaria para 
enaganar una casa propiedad del Municipio
sit5.éú;1é^laza dé Saa
Dicha caseta pertenece á, distinguidos jóve­
nes de la localidad.
La Junta suplica al páblICó sé hágá cuenta 
de lo costoso que resultan las fiestas taurinas 
y abandone toda idea de entrar morrillístiGa- 
mente. v
Ei rigor que este año habrá én las puertas 
será grandísimo, ho atendiéndose ninguna da­
se dé recomendaciqnes.
A g u a s  d e  L a n ja ró n
. El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no, hace de un modo cpmple- 
tojadige^ón,
L f » S  P S L t
Lesiones
I Ante él tribunal de derecho constituida en la .sección segunda cpmparecló;ayer Añtonia-Cárrasr 
. , .» fTx* éo Bandérasiacusadá dei'dellto de lesioiiés, .
Dé séis á ocho de la mañanaj¡Diaaa-Militar y ¡  ̂ procesada, en 13 de Septiembre, m¿trató á la 
Gpiiclérto éPiel Reaj déja F ^  ¡ , : f hiña María Bazán Vázquez, hiriéudola en la clá-
ufándeá ttoéás por ci-éetodiíédo pte.pté.cnicp¿Y¡j¿úia (lérécha. 
don MáttUér Gópiez. : \  4  El fiscal pidió « l a  condenara á cuatro meses y
^^kórrfdb : !.* Plaza dél Ia;ViCtor¡a, calIede| un día de arresta mayor. v,
la Victoria,.Plaza de; Riego (íado izquierdo), | Porno presentarse tos «spectiy^^^^
Granáda, l*íazá de ía Constitución (lado iz­
quierdo) i Marqués dé Larios, Acerá de la Ma­
íz- ’ se suspendieron íosTestantés juicios que figuraban 
! en el sefíalamiento de ayer.
tina. Carros, ál Muelle de Hcredia, Real de la 
Feria. .
2.^ Plazade Guardia, Ollerías, Torrijos, 
Compañía, Plaza de la Constitución (lado dé- 
récho), Especerías, Nueva. Puerta del Mar,
Sañalam ientos p^ira hoy . 
Merced,TTiSalvador Vargas Náyas.-AmenMas.- 
Abogádb; Sf;; Escovár (].); procurador, Sr. Rodrí­
guez Casquero. . . .  XAñtequera.—Manuel Podader^ Ainla y
El Jútadú.—Narciso Didz dé Éscomr, Joa-\ 
quin Mádólelt  ̂ Pédro Gójne^ Cháiio,
millones, y de éstos W ha exportado buená _____
cantidad^ pues todo el ttiundo sabe qué^ en| acerquen á.mi. , i - ;
las costas dé Africáí en el inipério' dé Ma-íJ Málaga42 Agoŝ ^̂  ̂
truecos, apenas si circula ptrá monedá qüei 
■ lá espafioló^ % á Ibs paiséá cíe Orante, 
con los cuáles ú®hiQS coúseíyadQ jreláqionés 
muy estrecháá hasta hace ppeo) se ha hecho 
í una consiúgrabto é^cporiáción dé plata, j  
Calcnlaque las exportaciones ascienden¡j 
á  200 miiloneS) y teniendo emcuénta la can-
600 mmdílés.
Sr. D, José Clntóra.
[ó decábidal eri el perjtódi-* Muy Sr. mió: Le ruego 
cóyse su digna dirécción á lá sigüíéhté cartas
'■ Hacé' ídgün tlenipo y-bn distintas ocasiones¡,,que 
la prensa de esta capital se ha venido ocupando 
deLábatidotio en que se encontraban la mayor pay- 
téiiélQaPósTtóS de esta-provincia, déla eseasexde
’süé'ingresos y de la falta del percibo de sus.habe- 
res por los emple,adost:dél'ramp, ¡^quienes llegó á 
deberse 14 mensualidades, sin que las quejas  ̂pro-
aPatláy negUgéncta> ni á ios PÓsitoS'-de la postra 
lón en que se hallaban por efecto de sus desa^(ro-
Müelle de Heredia. . ,
. S.*" Fábrica de Zamarrilla, Mármoles, Puer- 
tá Nuevá, á unirsé fin la calle de Compañfa 
con lá segunda. , , ,
4;“ Iglesia del Carmen,'calle del Carmen, 
Püénte de Tetuán,,. Alameda COlóú hl Réál de 
ja Feria. , . „
inauguración de vía Feria de la Ganapos en 
lá explanada del Hospital Civil. ■
Por la noche, primera velada en los jardines 
y alamedas del muelle dé Heredia. 
Inauguración de las instalaciones partícula-
T6S*
" Profusa iluminación de la Fefiái
e c ^ L es iNu d r c , i a ^
Alañieda (atravesando el paseo Centeai),/^^ procurador, Sr. Berrobianco.
médúde Carlosiiáés, al Real dp Ja, Feria eniel.^-  ■,> ■ . . ... .
J u n t a  o f i c i a l  d e  s o c é r o s
Distribución dé auxilios á industriales y pe­
queños; propietarios por? la Comisión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada el 26 de Marza de 1908:
Suma anterior, H.719‘50.
nos en los cuales la cantidad de anhídrido sul­
furoso total (libre ó combinado) no exceda de 
trescientos cincuenta miligramos por litro.
Articulo 2.° Queda derogada toda disposi­
ción en contrarip.»
É lconvdnio de M adrid sobre falsas 
procedencias.~En la Conferencia Interna­
cional celebrada en Londres á fines de Junio 
para tratar de la revisión del convenio de Ma­
drid sobre falsas procedencias, se aprobó-la 
proposición j siguiente:
«La Conferencia Internacionál dC: los Dele­
gados, del Comercio de vinos y liqores, afir­
mando su intención de sostener como intangi­
bles los principios y las disposiciones pospi^ 
vas de la-convención de Madrid, concluye: : 
^ u e  üna Comisión Internacional de arbi­
traje esté encargada de arfeglar la aplicación 
y extensión de los citaláos príhclpiós á tos 
productos naturales de la tierra, y á los que 
perciben sus cualidades características déla 
tierra y del clima, ó representan especiali­
dades propias de un país ó dé una región.»
Jun ta  local de Emigración.—Las socie­
dades qqp tienen derecho á nombrar dos vo­
cales én lá Júnta local de Emigración, son
Íúnicamente las obreras, que habrán de poner­se dé acuerdo para la elección de los dos ñíénciónados vocáles entre todas ellas.
Begreso.—Ha regresado á Málaga nues­
tro querido amigo el comerciante de esta pla­
za don Enrique Nágel Disdier.
Dó miáas.-D. Kjártán Düé y Gudé, vecino 
de Málaga, ha. presentado solicitud pidiendo 
treinta y dos pertenencias para una mina de 
cobre con-el nombre Santísima Trinidad, sita 
en elparaje Lagar de laR Animas, término de 
Málaga.
MliltaS.-^La alcaldía impusp ayer multas 
á varios CáBreros y Conductores de carruajés 
por infracción de: las ordenanzas municipales.
0,116 se presenten.—En el Ñegociado de 
BéneficefrCiá dé lá Diputación Provincial de­
ben préseñtarse los padres de loa niños José 
López Expósito María Galera López y María
sas'ádministraciones..., ¡ , ...
Pero cuando se creía que tales males no 
rémedio y^é consideraban perdidos tan bené 
establecimientos, sé pTómüIgó la ley de ̂  de^x,^. 
ro de 1006,que vino á reformar dichos organismos, 
á orestir fáeilidadéápara su;reorganizacÍón, á con­
ceder tíéneficios .importantísimos álos deudóres 
que quiHerah-áéogérSéá eH'os,y á dár cynsus dis­
posiciones, nuevos girqs y. degoteros para la |tior 
ralizaciÓn táti neéésáfiá y deáeada.^; r > |
Después de dicha ley,vque .creó ,la Delegacjon
Número 5253, Juan Barrosó^RóJas, Verduras 
y frütosv Gañavérái 15; pesetas 60; ■ ^ - ̂
Id. 5256, Antonio Cerón Peñas, hortalizas y 
pan, Pulidero 20; id. 70.
Id. 5259, Francisca Cobos Gálvez, comes- 
, tibies. Huerto de Monjas 24, id 1^ .
S o o i e d a d  B o o i t ó i n i o a f . ^ j W ¡ ^ s M 3 .  5̂é̂ Mciâ ^̂ ^F̂ ^̂ ^
Id 5211 Matitde Bianca Berna!, carnecéria,¡ deí Carmen Muñoz Yesón, á recoger lasres- 
Muró Puerta Nueva, 35; id. 75. . , Ipectivas altas de aquéllos en la casa de Expó-
Id. 2520, Luisa MonserráÍ,\ Yda. Mon8errát,|sitos. 
propietaria. Barragán 15; id. 65̂  ̂  ̂  ̂ i Las aguas de Torremolinos,-Varías
Id. 5237, Mtgüél Áiguiríé Varela, carpintero, íveces,hemos llamado la atención del Sr. Al- 
Huerto Monjas 31; id. 70. , f Calde y de los propietarios de metros de agua.
Id. 5241, Francisco Biíerto Cartas, carbón y f sobre los trabajos que hace la Empresa de To-





I^gia de Pósitos,*vinieron las distintas éirculares, | Q»i„3Hnr PérPv Marín 
^ ^ ,a t* a s  para ípveiecuciép, y.á todoa pereda Don
miainde á suáftrao;;s?s. q. tos. m., p  Malag^ño 
4Sr. D. Frádcisco GiitiérPez Cásihl: -Presente. 
«¿Es-está -muGlia pJatá-^pregpfita—paraS Muy Sr. <mto y de,mi m̂ ayor coBsideració̂  ̂ Er
cléihtoés ’taníiíobre queuo tiene los «ume j ¿© San Teímb, óbtadn,8tiuáda per su noble 
rosos Banco®^lestaSleCjlnieritos de créditoii fundador párá.béñéficib dé; Málágá; eh generáli^y 
aue otros países; que, carece de, supIeinen-¡ hoy para sus aduiinistradores en parq̂ ^̂ ^
•Cámaras* de ¡transacción* (C/cfínng .̂ aprovecha de este agitaí querna ljega ..nl una gata
y otros que puedan sustituir en las hqniqa-^ qyg fjefiefl ^  alguna© ha-,
xtohéá diárras íá^toónéda-'circ Nadje;; ciehdas; qttó téniéndó áSignádoS Aa' méteos dia-i
rrpprá nue 600 millones de olata eh cWcufá'-*; ríos, entran cuándo más;iel; diasque entra agita, 2
-Ix-V xxf i-A -x - ií . .. ..T  |  L sí fuentes'p'úbUcas q^ surten-del acueduc-í
péser: to, tampoco ttonen aguaŷ itofes ertán taüy réciéntes; 
ic Fs- íás orotéstáa l̂iéchás por los véciño's. dél barrio de;
las últimas sesiones delAyuntamlento, ¿A dónde;. . ..... ----- . .. .V ™,„. ?. .X-.. ... gjj.
veri-
,, guar.
 ̂ Dice.ustéd'éri uiíb’de' IqA tafos'dé snearta,*de íhptoft^^ítáliá9'AÜátfiá;y ^dice—todas lá%¡^álMási-hálfá4a maravillosa^ quefF^íaTé'éháj no tlénéri todávíá reúrésentáclóii|
• Bélgica; '', están ¡por encima de ¡España ;ton t |Qg propietkrlós de huertas íqúé riegáh ebn estasf
• ptatá'dTCtoantéé Y-háy ^qM obseryái* "quei aguas.
nHaS ^rténérf^éP^dóMfe^rÓn; otras sólo ;láj; , ¿No toitar^e á usted, séfioiyGdtW
■'dé’'exáÍérá íá íéA A pehá¿ 'áu^  .- v v * - :
■ - íA.iuktó dlíl señor. Navarro; í^éyerter, laj Referente álasqbrás que sé.estárt haclen^ en̂
Üpbosihlé que..pudléra vencerse la resistencia pa 
sivnde las'Júntta locáles y las funestas influencias 
dé los caciques, que por desgracia, tanto abundan 
én está'Provincía, cuando se firmó el nombramieU-^ 
to tíe Delegado Regio .en favor del Sr. Conde del 
ítatambsb, quien con sus disposiciones ha conse­
guido en corto espacio de tiempo, tanto , en esta ■ 
provincia,'como en toda Espafiaj un cambio, tan ra-,i 
dical en el asunto que nos ocupa, que bien puede | 
asegurarse que los Pósitos irtoéstán perdidos, que ¡ 
la mayor parte se están reorgámzando, y queeiíM 
tiempo no lejano,-han de .segutoprestando todos, 
una vez purificada su administración y normaliza- j 
do su funciop^mlento;: los benéficos, servicios de.i 
su institución. ' , . .  I
Fuerza es ya.de que renazca en el labrador la
Antonio Mancilla Ruiz^ 
Francisco Mancilla, Bravo. . 
Jorge HÓdgson Balestrinp. 
Rafael: Médiria . . . ¿ . 
Salvador Antunes. . . . 
Salvador Roldán; . . •
José Rueda. . . .  . . . 
José Lacalle. . . .  , . 
Franciscíi Maeías . . . .
Adolfo Traverso Aloiendro.
Id. 5259, Miguel Baldasquin Ttírres, barriie- 
Sí ■ ría, Salitre 19; id. 70.
691,501 5257, José Córdobas Ruiz, recoba y
2,50̂ ' otrbg, Mármoleá 52; id. 70. ' '  /.
I I Id. 5260, José Barroso Gonizález, propieta- 
® r rio, plaza Merced 25; id. 70. V y  ̂ ^
Idi 5162, Victoria Carmona Hurtado, taber­
na, Picacho 5; id. 75. "
Id. 5264, Antonio Carrasco Ramírez, zapate­
ro, Puente 11; id. 60. ^  ..
Id. 5267, José Doblas Gallegót, aparados. 
Tiro 19; id.. 60. '' ■, , _  .










11er plancha, Pescadería 4; id-60,
Id. 5271, Rafael Escobar GonzáléSi, cerea- 
"^ ;í« ÍQ '^ 'le& ,S án P ab lo l3  2 .% id ,70 . .
• • • 708,50, Id. 5073, José.Martin Moreno, baulero, Jara 
{Continuará) Í22; id. 65. ¿ ^ ,
NOTA.-.En la Secretaría de la Sociedad ). Id. 5236, Victoria Bracho Camachq, qostu-
Pesetas.*
co ínpS aT ^  las venta*: Éconómica de Amigos del País, Plaza d^ la
jas que reporta un establecimiento que presta at Constitución, númi 3, piso, principal, dg OCjio) Id. 5261, Concepción glauca Bernal, 
módico interés de un 4 por 100 al año, librando a(. gídOcé de lá ntáñana', sé admiten úóOtáS,̂  por. cyrjá, Mezquitillu U.
Carne-
oQ i c» uc 1 ux XV.X/-— — ' a u Ce u a man i e duumc v.wuiao ''Yfe ííiRhflAamodesto agricultor de que tenga que recurrir ál̂ ^̂  míniuias que sean, pero no mayores de 25pe-1 Id. 5203, Antonio í^eñédo, ÑaváSA jabones,
biQs v esoecialraente én los dé escaso vecindario.., ,, „
Y ya que cuando nq se cumplían por ninguno; Ciadoia-del proyecto, 
los deberes á que estaban obligados por sus car-j. Las personas que Ic ,
¿os sé ocupóTa ptensa en censurar tál abuso y eg ‘ ingresar directamente; sus cuotas en el Bancto 
dar’á conocer las quejas que á sus noticias llegá ;̂ HiSpáno^Americano-de Málqga» = 
han, justo es qúétahbrá levante sU'VqS para' sefig-J
s i l »  » ¡  í r t U »  I »  « « ' H *
aplau!(p nícfácé' í)ot lÉ̂ cá%ip̂ fiá
que ho dudamos ha de continuar hasta lograr ver 
coronada su obra por él éxito
des catást.rpféSJ^qancíétaK, que.otras nacio-| podía cometer la administración; pues nunca! 
nes much6'fems¡póaért)áas han sufrido. | se ha podifio vender dos veces una mismájiwopie-j 
f«Eli-)ESbaña—entiéndase bien—la plata;' dad;;si el aguaque ya por .elcgqcese venthq.álosi 
deLbiJlettorííos-í’ hacendádogcugndq se h)z9:elacuednqtq, ¿tonqué . lia fi^ad(bela.«ffi9>tor?ĉ O. qei derecho sé hácén obras paía, que eLagua; qUé va¡
-otros, gradias ác ia. ;píata,“n.o ¡Áemos caÍdo»¡  ̂ HUrú;;áé .tas ;ĉ ^
en los abismos del curso forzoso; merced'»^ fiüidófás áhertas' Sin fás aguas qué' l̂ S ;̂ pertenc- 
-•|ií|iáiaíúós% omb*^iibfádb ^
Trabájase con actividad pasmosa para ter­
minar los préparatiyos de las fiestas que em
j ' : , Málaga 12 Agosto 1908.
Sr. Director de El PopuiAr.
Mi estimado amigo: En todas partes no se
hablú de.o,traxosa.quedel conflicto dejQS.du-
roá. " : ''
Público y :ptensá protestáii de lafófma ádop- ̂  
tada por el Gobierno para , la recogida de esa ¡
i lizas, Zamoranob52; 50 id. .
] Id. 5277» ManuiBl íFern^ndez Martiili qumea- 
1 lia, Priego 2;'65 id. ’
I Id. 5278, Eduardo Fertiándisz Moyano 
í tÓgt'áfo, Sáá Juán 48; 60 Id;  ̂  ̂ '
 ̂ Pesétas, 13.444‘50. ' -  >
fo-
, poi faUa de espacio no publicamos hoy el I nrógrámá de la Exposición de ganados que ha
l l K r f í a o  Ifí.V 17i•Kspiarajios *xr'He' liiQ pu J - :>Nó‘pUedé décirsto qué estás obras ¡que hoy se; días 45, 16 y »
de los desastres, de rumas y dyasM^^^  ̂hawnsonenbeW«o c^ cuando! ' -
tlíátróféá iítfe 'ffá^ 1784 se hito esa gran obra, sé necealtabaell! Mañana o *„
* I agua ©n Málaga, y á.pesac de esto setuyoentoeU"! 
la p l|ta  JbicitoPS. frente á Jas: ta qué las huertas regaran, y,se.taq y
sustituirla w n  e| billete, P®f9«e no^^^eo •: las aguás  ̂y eátan-l
posible pensátsiquiera baceno con oro, y prohibido venderlas á particulares, según eL 
en tal caso, ¿de dónde se' sacarla—pregun-7 articulo ll que usted copla en su carta, creo quel 
♦a-i-!á éáráhtlá légat dehbillete? ' * ;  ■' lie será forzoso ála ádmíhistración respetar los de-,
la la s***^""”  nrMrtFatidÓ ésa;rechoSqueiienen*adquiridos los propietarios. *
Es seguro---afiade—que ^  rptiran L 'Loshacendados que. son losúnifcos. ámi juicio,, 
cantiaad desplata á la ctrculacíón, y retiran-|  ̂tienen derecho á estas aguas, 
do uha masa metálica considerable, SBStitui-d para terminar, creo que: se hace preciso y que 
•da convertida la platapóf el billete, ,tcndriar| se agrupea todos los propietarios en defensa de
¡mÓS difiBultadéé! en canjear' á la vista y porj 
especies metálicas ei billete de Baftco;-y pó*-̂
dría sobrevemí W iÉ fiíáb íM tsgracia de la
4̂ t«l íbast?- ahora íio%^ntoSfSaly;aÚ9‘ ̂ 1 
ilOtzasÓ».;;.'-; i; ''.h.i
Tales son las principales afirariwiiQnes.qtte 
■H» hethb'él Sr^íiav&^TO‘̂ ¡íevesterí qtto( está 
^utadd^ehtfe~> rfuestbésípolítícos- como* el 
más ilustrado hacendista, enP^Jeíreiítoteó- 
rico, pues'éii'éJ
más ó menos, .tefiuUajfi^nates de píalos.
üL lolii
o c u p a te f f lO f te g íS r ^ i to l í r c o ñ 'ta ^ K tM - T s é í f iA o ^ ^
sión qu^ fflérezc r̂t,  ̂  ̂ "°Como quiera.flue se anuncian perturbacio-.Ültómárlnos.Fátaiiédr^pn^
nes al final|ra.r éi plazo, pues la duda en la le- ; nal, númerb 23. Málsga 
gltimidad (tolos tíütosha de:quedar, me per- 
mito indicar un medió por ei cualel público po­
drá tener la completa garantía de que los que 
circulen seaií legítimos, y este rríedio consiste*̂  
en que la Casa de la Moneda- y el Banco y sus,
Sucursales resellen ios.duros buenos en sitio 
visible, como es, el cuello del busto, y este se-  ̂
lio ó contraseña podrá consistir en una corona, 
castillo, fecha ú otra cosa análoga que á sim­
ple vista indique que la moneda es legítima, 
con lo cual no habría dificultad en admitirla. ;;
De no tomarse por el Estado uná tíetérmina- 
ción como la que indico 6 análoga, el conflicto 
será 'grande y la intranquilidad en todos aún •;
invitaciones
La Junta ha dirigido una carta á los indus­
triales y comerciantes suplicándoles Cierren 
los dias 19 y 20 á hora oportuna para que la 
dependencia pueda asistir á los toros.
sus intereses para que de una vez termine este es-í 
tadb de cosas, bien protestando de los perjuicioSi 
que están, sufriendo, ó bien reclamando á la supe-; 
rioridad que ésta ep caso extremo, se haga cargo: 
del aébedurtb, y to ádttíióistre eLÉstado.
Aprovéch(i elté_ ocasión, dará ofrecérnto de us-i 
ted su más atéótoy's.^. q. b.’s: rá Un tfial(^ueño.»i .̂
Nota: Insertamos esta carta con pseudónimo,' 
por que nos consta quién és él autor de ella.
Hóy ¥138 siete y média tíé la mañana llega­
rán los'tÁós dpptaijte..* .'
Iriitiédiátanienté serán cOnduciaos á la plazas
 ̂ ;;:DIAsl2lá.Jáa. ^eyé 
Bar¿'metto:.Altuf3, 76Ó.85. . 
Températura mínima, 26,1. _ i
Idem máxima'del día'anterior, 33,Z.j .
Dirección del viento, S. E.
'Estado dél cielo, despejado. ■ *• ,
Idem del mar, tranquilé.
rremolinos cerca dé los manantiales que surten 
á dicho pueblo y á esta población.
Hemos demostrado que por el sitio donde 
se encuentran los pozos y galerías, puéden 
dichas obras perjudicar á todos los interesa­
dos en la cuestión dé agua.
Ahóra lo que hemos previsto ha sucedido, y 
el castigo de no defender sus intereses lo está 
sufriendo primero el pueblo Torremólinos. ;
La Empresa de aguas ha tenido la suerte de 
encontrar un fuerte manantial en sus galerías, 
peyó al mismo tiempo, .según las indicaciones 
dé algunos molineros, se nota, una considera­
ble merma en Jas aguas dej.cauce,que son pro­
piedad de aquéllos.
Como la Empresa sigue sus trabajos, el pe­
ligro para los propietarios de metros aumenta­
rá, pues un día se quedarán en seco.
Por eso llamamos otra v¿z la atención del 
Sr. Alcalde y propietarios sobre ei asunto del 
agúaí y esperamos, que, tendrán tiempo para 
ocuparse del mism.0, si es que les interesa.
. Los arb itrios del Puerto .—El Presiden­
te de ja Junta deí Puerto, B. L. M. ai Sr. Di­
rector de El P opular, su distinguido amigo 
y habiendo acordado esta Junta hacer pública 
ía 'aprobación de la.tarifa reformada para la 
exacción de los arbitrios,de Puerto que perci­
be, iíohé en su conocimiento por si cree con­
veniente insertarlo éh el diario de su digna di­
rección, que en la imprenta ya lá nueva tarifa, 
le ha señalado el próximo día 17 del corriente 
mes piará que comience regir. '
D. Eduardo R. España, aprovecha esta oca­
sión para presentar á' V. el testimonio de su 
más distinguida consideración.
Málaga 12 de Agosto de 1908.
Ceintrb Bepublíceno Federal.—Mála­
ga .-Saludamos á esa Redacción en la persona 
desn Director y tenemos el honor de comuni­
carle (jiielánuéva Junta Directiva elegida por 
este Céntto; ha tomádo posesión el día 9 del 
áctüal> -quedando constituida en la forma que 
á cóhtinuación se expresa. ■
AI tener el honor de comunicarlo á Vi le 
¡^ófiéCemósíiuestro modestó concurso para to­
do cuanto sé télacióhe con las ideas de liber­
tad y progreso.
•Málaga 12 Agosto de 1908.-El secretario, 
Eduardo'Carbonero,—VJ  ̂ B.»A. Palomo.
<'M\
f ■■ ; *■
C ó im is ió ñ  p ró V iD C ia l
-í OLHT
En el taller de velas de A n to n io  G a r  
c ía  M o ra le s , se confeccionan los me- 
ieireé y más baratos toldos para paseros.
Este ó'rganisaio se reunió ayer bajo la presi- 
meia dé dóa Eduardo' León y Sérralvo, 
aaómándo los siguientes acuerdos:
Que ingresen enitaGásade Expósitos el niño 
Rafael Ruiz Muñoz y en la de Misericordia, 
Jerónimo Ruiz Motenegro.
Sancionar el informe relacionado con fa es­
tancia en el Manicomio del presunto demente
v expuestos.al-pebltoo.- . , . . ,  , /
Floresy Reverte II,no llegarán hasta el domiii- 
go á tapdió día, por torear el sábado en Ma- 
drld. ; , *fk; ♦ *
' Háh frácasáiió los trabajos que sé realizar 
ban para que diera unos cuantos conciertos 
en la plaza de toros la Sociedad de Madrid
que dirige el maestcíî VUa.
La empresa de lós Andaluces ba entregado 
á dori José Alvarez Net, gon destino á los fes- 
tejos-500 pesetas, v
El maestro Ferrándiz está adornando una ca 
seta cuya fachada figurará la de una casa de 
campo con su cañl̂ zal cerfespondiente.
i m
_____. . .  . Desdeeldíal.® de Julio so ha hecho car-
,4  gd dé íá AÚniihistracióh de El PQ
Cpmó siepipre, qiícda l̂® u^ted ,?ft.«no. García Giménez, á quíen^eú Jo
sucesivo se dirigirá Ja jCotrpspO^
mayor. , . ?
■W sí esta inciicacióh puede servil de pror, 
yécho y en bien dé todos, le suplico que |á pu- •




' 'Ha sido destinado al mando de la segunda me-1 NOesteos vinos en el Brasil.—He aquí 
diabrigada de Cazadores del Campo de Gibraltar, • el decreto n.° 6.861 P»®"̂ ‘¿8ado_por el g^ 
el coronel don José Massuti. . 1 no dél, Brasil en 27 de Febrero de 1908, relatl-
.—Idem á la Comandancia de Artillería de Alge-, ^  ¿ lá importación de los vinos que conten- 
ciras, el teniente.coronel'don Eduardo Olivar.  ̂ J cantidad determinada de anhídrido:
-Se ' ha concedido d© real orden la'asistencia ,
á las familias de los carabineros, i ,pi Presidente de la República de los Está-ló q ^  está mandado para los demás inifividuos ̂ ^ - E l ^  de la auterizá-
del Ejército. • [ ción contenida en el artículo 8;® de la ley nú-
Servlciopara hoy ¡mero 1.837, de 31 de Diciembre de 19Q7, de­
parada: Borbón.  ̂ j «.«taHospital y provisiones: Extremadura primer ca-. crera
pitáni _  I
Artículo l.® Se tolera la importación de vi-
Rresidertíe, Antonio Palomo González. 
Vice-Presidente Lucas Guzmán García. 
Secretario 1 “ Pedro Román Cruz.
Secretario 2.“ Eduardo Carbonero Damián. 
Tesorero, Manuel Viano Parras. - 
Vocales:-Juan Viva» del PiriOi José Martin 
Cortés, Juan Seguí Prat y Tomás Lobas Sal­
guero.
Sr. Director dél Periódico El P opular 
Sepe1i(j.-^Ayer por la mañana fué sepeüa- 
do en el; Cementerio de San Miguel el cadáver 
de dote Enriqe Bustamante Moreno,fallecido el 
dia anteriojr.
Nuestro pésame á la familia.
Denuncia.--Don Joaquín Campos Perea 
ha denúnciado al Juez instructor de la Alame­
da, ̂ ue ál prestar asistencia facultativa á do­
ña Josefa Prados Santamana, observó en ésta 
tásínfómas dé envenenatniento.
Telógárámas y  cartas.—Por ignorarse ei 
domicilia de los destinatarios ise encuentran 
detenidos en las oficinas dé, correos y telégra­
fos los despachos dirigidos á José Jiménez, 
Trinidad; Manuel Carrión, Nides; Rosario 
Bores, Victoria 13, y las cartas á nombre de 
Agustín Jiménez Vilchez; Joaquín E. Fernán­
dez; José Cuenca Balicuc, Antonio Moreno 
Ramos y Pedro Cuellar Palomo.
i í  répentíná.—Trabajando ayer en
el patio de salida de la estación de los ferro­
carriles Andaluces el mpzo de lá Central núr 
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JD O S S S D IO lO N fiS
. r lil\níviE sb nk
’ E s  e l  m e j o r  r e s o l u t i v o  d e l  m u n d o .- Bicarbonato de. Sosa y  A L O E S  Y  C A R D I > I  Pureza garantizada
déb"é" xenersé Memp3*e‘''éii cfask
im ^escizidibl3 en botiquines
Para las quemadurasT^n^ipnes por fuei t̂e que sean 
quitis, torceduras, infártós, tiiniorés y‘todk’tíÍasé11^ftí[athli¿Íonli3F‘'
N d i n b ^  ^ ¡jp i^ re ii r i
C A L E N D ^ r a O  V
i » « m e d i n i p i t c f f l o B
Envasado en elegántes estuche^ metáUcc» forma petaca, resulta el más pr4cti 
" ^ i n o  T é a r é d  ü i c o n s t i t u y e t í t ©  d e '  Vi
icOíy cómpá^^aSlife todo para llevar de viaje
aidétéi '•CÜéinilles
Reconocido como el mejor remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etc.e^r4rirt. i {
^aji y  C a r d i n  maravilloso remedio contra las Neuralgias, Reumatismo y Gota
ixilase íá Marci — - -E íj ia lla ea  Registrada.-»-Fidase en farmaeias y droguerías










í? S i í íí't
9‘25 noche. So)
5̂ S»effikHál33í'
Santos de /loy.—San̂  Eusebií^tr *
Sanios de mañana.—tk ' A'smidlóri' 
tra S e ñ o r a . ' T A O  ’ ' h
■ 1 - Ai iJ.ttbÜBO rl)&I!!jR'' hOS?''■  ̂ f-’T, '?*
"CUARENTÁ HÜRAS: - i g S a  délas CÍa- 
■ras. . ■ ■ ■ —■ V-.,
. Para.mañana^r-P t̂toQi^SL de los .Mártires.
14 Agosto 1808,—Em^rehdi'éróh; lá 'n iarichí 
‘ los franceses sltíáiioríis dé 'Zara£dí:^^ celi di­
rección áNK^arhi’, CafBÍnaildd'^fifraflfédó^ y 
con la tristeza retratada en sus -éelnoláhtés 
‘ La división de Valéríélá lbs fué sigaijendó' .̂h^^^
' ’falos borifinéé'dé-NáMrífer: í m í :
14 Agosto 1811.—LléMÓ á Vál
. Bués
marisOárSüChet térifa '^rdénconquistarla. ^ ' C , ¿Oi wAr» ̂
14 AgOsfo 1812.Ví îhdi'ó3é': él 
fout, qué defendía el Retiro',*'̂  al gedéMlHíigléS: 
• Packenhahi, que lo cetcabáyi düfedáíído iiíÍBfo- 
■ ñeras de guerra-las'trGpáá qu^ cóii' lóé";énféfj 
mos y los empleados co'É^óhíéñ *sO®tó*2*SOO 
' hombres, apdaerándoñ’oS aderaas-dé- I89|qe-- 
zas de artilíería, 2'00OTusfíej| y hiUcHas'Muni>
ciOfies.
r á , l M d f t 7 : e S i | d i l l á > :
i:i.;.d o .tá p b n e é y  .s o tó  
' CápSiiías pata boítáías,' píá¿i¿Ms ^' ' ■ m-i-. , i- >, I. ,í j, 2 |,,, .para carpétaS, cotóédbrésy^álás ‘dé édstnra'!:
tinamente á consecUenoiadeuna al^céión car­
diaca que sufría desde hace‘írprapo.'-.á,;: Vr.
Avisádo'fel juez; íostructociídel dístritojiper- 
sonóss én eUugar>del siu^es^ îhstjruyendo las! 
diligencias de rigor.
'U--queflCia amigq  ̂nuestia COldial 1 íaérpn constituidos énla TesÓreda de 
biénvenidar” ” ' ;|ciendalos,di$pós¡tossiguieníés:
Bibliografla.—La Casa Editorial É. Ssmírí . D* José Guerrero Benítez,de 142,50 pMqt^ 
y  C A -íd ^ ílW * ;- . ntó ha rm itido
üflKíJRW- M W W f  í l s S " / f K f e S ‘'rí?!j«rata(wle
Agentes aeti^es«iie^^lk©»ean ^
________ (■iW— iBWilMBaÉŷ MÉMiegt̂
'fíiá^bftán* ^ÍMéfr'^íaetbíl
eentado
nwy ifnpei4M>te»e<i4a4idemeBâ  revokicionarla4aiw»î pttfMfiŵ  a^iA.^s«taaj fljPMit»
............................... ' ibeMosf vos instados por dqn Antonio Liovi Gómez, contra|
ortante | la Sociedad mercai^l AMoreníe y Narváez.» aIJ íSI
* U o
tudésj^  qde
e^graciún^y ria ĵ .̂una minqejqsa des 
íóf?^#lb‘aim;esíáíweS’’Íí^ en Pa
HetiábÍiíáTo^of í̂ |lf?h| revolucionaria don 
Maquéf'Rpk'Zo^riW™ . TI= a  
^^&osáotivds i^tdrérbaicinclaidd eeta^^oiiai 
en su acreditada colección de Libros populares 
á peseta el tomo, conel fín de que todos los 
que siguen con interés marcha de la polític
— — - - ' -  • —
ériíiíMls
,eva>?cnhafcübieítai el» retrató á
' éafpbk'd^#: ̂ üblévációhi Y a
P-bf M in is te rio  íde la Querrá se han otorgado 
los siguie’níes retiras: .
D. Lucio Jiméne^CámpilJos, comandante de ca-i 
ballería. ^75 pesetas. '   ̂  ̂ . ..
^  ffijas dei Hoyo Vecer, capitáh;td| ^ladíterja, 
,^j2,50 peisreías. ' "
.4. EKSfdau '®&rcíá7Gdnzálaí,'.múalcoideáieguaáa 
clase de infantería, 30 pesetas.
--José üiaz Incógnito, guardia civil, 28,13.pesetas.
'''Lk 'DÍi'etcfSñ'yeriéi^l.dé IkíDe’tida^háiotoírfeado 
dos pagas de tocas á doña Aiitohíá DíazBlázquez, 
viuda del portero que fué de Hacienda Francisco 
,C^c^a 9a]bellp, 166,^_pé§etas. .
. . T O B A -O IjA SIB -M I JP̂ nasLTiXQJaiTJlg- 7̂ , (7̂0 X1' ^ ...... - __
L A S  Ú L T IM A S  N O V E P A B E S  E N  M EDALjLAS R IG A g  Y  E N ;|R E J^ JE S ,Q 0 N  ̂ J lIL L A ^ ^ T E S
f f s tm ^ o k e d a d v e n d e ^ a l J G ra m o  c o m o  e n  P a r í s  s &  ú ^ n a S s O 'W T W 'a n a $ ,  s m m ^ ,  J% -  
j e t a d M m  c h a n z a  y  h ^ jz a M e s  Í S  q u ila t e s  c o n  G o k e m o ^ F r a n c é s  dpese-^
tas^ e l { jT a fn o  M o s  s íf^ im ia d c ^ s  p i^ d ^ lo s ^ m  m M é o s , ^ i^ f o  7 ) ; i4 ic 0 s  y^ h fiecqs,^
s- L as.rirm ^ en M o le r ía  ftos Han''con cedido sus depósitos en fespaña p a ra  vender sus
a f e t a d k á : ^ f c a 4 M c i b ^ % i M ^   ̂ m  ^
<I ) 8 to b 5
i tMil
i S i í ^
amenazados de grave dolencia ̂ qs^ino ge re-!
sufelv^ sá'ttíedicaf^e;'hasta qiie-eii^tadayí’a 
ábanzm40Jde¡éuiafQcciónles<jóbi^a.wiguarTOr:
Tai sucede,*3partícu!afraente condos anéml 
CPs, cloróticos. neufasténieos. debilitados
cuestionable,rdoñdbá'fctfelcSí ásegurañ su me 
j'oríay según los caaos j'^cpqi^.^^^o ĵ ^̂ ^
ELcadáyer iuqrcondi^GídqaJ-dep^sitQ ' judi-j fados febril^,. 1̂
cial, donde le será practicada. Ja ajííppsia.; ' ■, I encuentran igqelinente-cñ ése precioso pfbd^
Sin v-alor.-^Habiéndctóe . extraviado á doqito, eficacisímo reníe(%.'‘ ... . “
Francisco Gómez Muñozí .̂vecinp 4e ,Goiii|enar| i .̂: x-tQ tm m ^é tñ  B&. “ ̂ ^
v íof ni efecto,! áqo 'sej e^éi í 
fuese restituida ql interesado,
Bacalao aveHadai^EhfenienteojdealGalr f '
Ójwrkciónés ¿Íécíúadas' ¡por Ía"iid8Bií3s’ el 4^42:' 
• ~ ,.v,v7'o ijí^Esjps, '■• ■<£“ \
‘Suma anterfór;7 v7 ; ^  . 11í172;49í 
^ « mferlos...' ,v  .7; , . AT . 399;^
„ „ --A ja tad e rO i. . i» - . . . 57r
cama, y cuandoá-veces-esdifibñl*iGUtaoiótti,í FincKy-cwspf. '*
epji^íiedé. jp s é fa iy ^ ^ ^
" 'É mÜ p ^ á é i é ' t r ü i i á t
>“rir D Eírnlto--b';;
ra das .y-cenao?.̂  ■ „,




Haberes... , . ,
GiñítíMiíé¿ é̂ ark !ps bánerideróí. 
Traba|os realizados' en él Párqüe
o] ü;0ta|. iy
Existencia para el lí-í f i,;
Con gran, rebaja de precios reallzk esfaeksá^mu
ch?ís;ártfcüÍOsí3é4empóradáv 7 7 i :  ; .,: :; : .
Eidénsosurlídd e»'bátlsfas,'.céfiros, gasas ;y al- 
pa$aa^ Lanería de skfiorias é.iufinldad;4e,!Uittku]t93 
prbpio^de estacsióíUíí oí> n f:c»i i- «u 
Se realizan una . gjian ¡ exisiepcia d'e^lüsai 
dadas, blancas y dé colores desde 25u pésefaS 'ér 
11 adelanfei' ' ‘




Se eolifecdonatt toda; elase;cdel^g^e?^,q4ba 
illerosá-precios económinioa*;! j„h,, jK’ iv;,ni
»'Wl!\!|.‘W'!




'-í-' '■‘'■qo  í̂i‘< ,¿(5¿í;;:;7u>r..i.jí; i.;
E L  m m iS M i
daron
hermosos------------------------------------- rs t. n- .
se celebrará én nuestro eircoi taurino el^róxij- '• CaDalIero jovepi icón carrera retrjbuidn' del 
mo domingo,con los áitiiii^EloreSy Moginó JJ '^^^ se¡ ofrece ,ipata,̂  re^^reseiit^Jc  ̂ admi-
y /?everíe// y ganado d® Gíaoláurruehi.'iíc v| agentei ó cargoróvnegocloanáJcgo. '. ‘ 7. {■
___ _ _____ , Q; J^endez Bau de E sf^ ó n a i
También- escámoteafOn. un réloj debró ^éíájppnés :de‘colchó®. Ríafí  ̂ para
extranjero, que acompañado 
'  taba la población; ■ ^
Los Tóbadós han dado cttenta de lo ‘oeufiridó 
al Jefe de policía,' • *
In to x icac ió n !—Énei 
néñco del distrito de lá‘ Alaméda 
ayer por 
Ludine Cibaja.
intoxicacióTrpórh'ábér ingérido bn 
do de su familia díeita 'ban iid^
*sosa¿  ̂ -7-- .ma.-ü-.v'-í .;
Después de 
cia, pasó á su 
P é fro r ía s  
‘ sito ihünicipáli 
djando. catorce 
' Ai.extranié'iró.’
Londres é| consÍghaianq.;d&fí.uíoS: don 
.tóbal Díaz TiujlílO:, ' o77^i<7:,;o I
A utor do: dobie. oaesinatOns-Él capitsri! 
de la guardia civil d e ‘Rónda^nVió r^ier-al Go^ 
beínadorel tel^ramasigiigfónéés: i;í .Ĥ í.ít-iÁ a 
«El autor d^l 4obJP-Í?,?sM>ft.de Aípandeir© 
ha sido' hallado: cad ^^T b n ^ tó a ríM
^apor «Asti»̂  deiNápoles. n k.’ 
dem «Aránsf, déi?éüta,.r . 'i , !
,dem «Mobsérfat?!,, de' Barcelóna/ 
em «dbatra‘ri&di.*4»; déSeyllla! , 
em «Cabo Espartel» dé’AIméría. ;
Laúd »Ricardo»,' de Marbélla. - ' '
Goleta. «Ciarita»., de Céüfa. lí '
, Baqaesdespachadoé'-
Vapor «BHtannia», para Cádiz/
Itiem »Monserrat», cára’ílabana, ‘
Kfion. íi para B'áffcelbna.
, para Bilbao.
Barcelona.
«j^^evó Corazón», para Palma de Ma-
 ̂’Fábtiéa’dé Cámásüeiikff'o y meteU'donidá.s ' -
" y C O M P A m i A b i ; - : : :
Récóméhdaráó^ ál pablíéo qué visite; esta Casa 
áftt^;de-fiaéer'ctííiip5rki^,'';t’̂ '-.v . •,
H igi^e y economíadónsigUe’ el que coffipía câ -
nías de hierr©.■' '\oby.\e- ■ I
l i a v ó r o ’
xiriiQ al pueblp.
Pescado, b a r a t o V l g i a i  
sustrajo la raadrugáqá d!e ̂ ayer,. Antonio ■ Sán-í 
chez Ruiz, fres.arroDas dé^ésG^iib á don José] 
Fuentes Méjíási áiéndp rfscaíaakk rhercaney 
.algo más.tarde., ¡ : I
Elc^coángresó én la clfpe! 4  rdisR̂ ^̂  
del Juzgado iñsifuctor cf 
Obreros lesionados.—Ayer se dió cuen­
ta al GobernadorvChrfl de los accidentes del 
trabajo jsofridfí® poriós- obrssoé Jósé iMuflóz; 
Villegas, Rogelio Cáceres Pérez, Antonio; 
Márquez Sánchez, JiriíO Carnes España, Ma-| 
nuel Gamez Villaf, Jasé¡ygsfo Díaz'viííósé’ 
Pérez Téllez.;-.,; .■ -.-r': ■ ^  \
¡Ojo con eCel--El Sr. ®.:EÍ. laissbéfg,1iaimnte - - - -
Siguiente hecho:
BíonVó de 
Ronda una numerosa 
.djenciq^cLalcal
ción deí nuevo Mónte de Pied^ dé* diéha 
ciudad,
Para componer el Consejo de Administra-« 
ción del Monte fueron designados: . |
• CorÉribuyéntés: Si. ConúQ de .vVontelirio.í’ 
don Antonio Cortó y don José Abel® Rovere. I 
Comercio: G. Joaquín Ortega, don Ignacio 
Simó y don Joaquín Peinado.
In40Fia: p. Juad ,Qarcía ,Puya y  don Joa­
quín ^anguinetti, /
^^Capacidqdesb^ Autonro MkdrJd Muñoz, 
don Antonio Véntürá y dón José Aguiláí Pü- li®. ■ ■
.m stA im .-ih h m m ífin m t::
snñüoiól
Prensa: D. Antonio Ventura Martínez y don 
José Aparicio Vázquez.
Métó: p.Tldéfohso Mayofj|a




Médlét^rééíof ̂  íoíBafio® (leW-BŜ rfilSi LA
G is tó rS  .¿«.so priucipaL : i
- -, calidas: ĵa®;dei;p:uer,íQsdbMál«^^  ̂ '
bitsínte eti^eaiié.Nuéva fSi nós;] Óá Cuenta ;/dell sean los aütótes!
Vbsta mñfiana énttó unJu]étó ékraíríó ed  m l r e S t S í a  Ronda se ha
casa pregúntando pór m íy  como ySno C s t a - | c a n S e l ¿ S i s  para tratar del
ba, lehizo s,entsrseml-señom en una déíias/ -  -hñbltaeionés: '■c.os'U'j ?
i‘ Para alejar á la criada de e^tá habitación; la;
rogó el extraño» que buscara fósforóá;’la eriá-? Pdr el Juzgado munici^l
H urto;—En del . . 81 yápóriíiarfépYrancés
Trabuco a ArChidónáhan hüriado dos jumen- . : ’
González, vecino 4e^e;Í5ae^^^^ dé Agósfó paia Melillá. 
de Camilas de^Aceiíutto, ignorándose' quiénes Mar^eílá y éoq trasbordó' fakrá
coo  in. ^  te» püertos del M éd im ránm íadóS l^
»Aasrraliáy Nueva^elatidiai *'
da salió y el momento lo ? apcsvechó él .sujeto 
para apoderarse de un reloj de oro,.̂ de señora.
Después se fué diciendo, que volvería;; ha7 
turalpiente, no volvió.
Era de estatura regular y ¡de fácciónes Co­
rrientes; parecíá un empleado médiáhó. Ten­
dría unos 30 añds. '; , ■
Dijo venir de'Gibrálíar, presentando una 
tarjeta con vatiOs apellidos éscfitbs,qué no jré-
CUeidO.
Le doy cuenta de ésto, rogando rfé '̂cabida 
á estas líneas én áu apteclabíó periódico, pará 
advertir á otros incautos, ó. qüi’áás párá* ayu­
dar á capturarle» , ‘ ' v ! ' '
Pirntóoniep. —Hemos téntdo ; élTéfusto' de
El vapor írasatiánUeoirauqés 
!.<©S A lJ^ és .
:.‘U
®ido puesto enl^^ñrá deestq puerto el 20 de Aitósto^ara< Báhía 
de Janeiro, Saiiíos, Montevideo y BuenoB-Ail
Us?sm jp&ssMssíéíéÉk " ' '
Marca fflpi|á ̂ de frái^íto y para ercó¿sútaó7'cpn 
todos los derécnospágados. ... .. :. ,7.’̂ :' 
Venden los vinos de ésmmrtá ¿labóMbiÓú. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 á'
ontuisVáE-Madélá á S.
, :Sé¿p® d,é l6;gráabS Í906 á 4tiéM^^ ‘  ̂'
'' letózrdb'ip® i^;§ÓIéti aféMsiíperlói'íá OSiíJul-
•cey'PetóXlmen^dt ’I '• ¡ ■ uoíT rf,» r;u.fp; 
Maestros á 6,50 Mú^ateL Lágrima y Málaga
vende uri-antórnóvil aíK;20'Óab¿-'Stloséaslnnevoi-;-'*'.-' nnb - ĉ : v oj „
Bséipltó'i*r04' Álá»ié«tái'8t-'
recibir la visUá del  ̂ucrediíádó óirot&hípo!;-de
 ̂ *í"9? Jtes kilómetros de Ef'Chorro hál 
aparecido las dos yeguas extraviádas al vlci- 
r? "lofc Er^ígseq AiaudU;. Avite, en el
partido ArióyOJÍsp,|iazp^  ̂ ; :: ■ í; ■ l :
éxistif en Ron-
,da Jacseñdra ,d^a Ana Almenta,. esposa del
no del café Los,Arcos.: v : , ;  i ,
A au viudo y demás familia enviamos? la ex- 
tpresión» de.nuest£o pesar.»
81 vapor tra#átlá'iiticofrantíés 
F o p i9 a # s a
saldrá el 12 de Septiembre para Rio de laneim Saraos y Montevideo. ' -  i4«eiro.
g. Pedro i ^ e z  Ghaíx; calle* dé ?Jo3efa :Ügarte Barrientes 26, Málaga.» -'I . . j >7 ,j; “¡-«iFDjriwariti ' -
Painingp Oítero Muñoz
V in o  J e g f t i f f lo  : d e l 0 s : Í o n t é s
Va.|dp^eiias tinto y ' blótibó ’ stf^éblbrirs 
Vino tinto supériór >
Id. id. id.
Botella de 1 litro 
Id. de 3i4 litro Rioĵ ^
ll2 id. 4;
0.30
0.30Especialidad en vinos añejos, aguardientes v’S cores;- ■ - '■;* ■'■ ■ - f,;.n
MoUtíá lupñO f i psî üiriá é  f Santa Alürta -y,.' n .  ̂ L ii ■ ’ - -
I -
Valencia D. Muuuel Góraéz  ̂que'ci 
ben los lectores, disparárá üfta traéá dé "'¿000 
metros en la raáñana del d(a TÍ y unt! iHm '-úS' 
fuegos él. 18, cuyos tráb̂ . jóB le hán *Máó cóti-' 
tratados, prócedlehdó ¿óñ ;^ráh á^érto'T%ór 
la Jarda Petmkrtéñté de fetíéjOSv '
Mucho celebraremos que el Sr. Gómez ob­
tenga este año igual éxito que en el anterior, lo
G r a n  N e v e r í a  d é l
Por diversos conceptos Int ?res¡ M S U U k
5 v^ueda abierta ía nm 
y refrescos.
rQúa¡ con. toda clase de éládós I
f. Rornán, Alameda 6 y Martínez 34
-lerta ia anífeja y acreditada Nevería 
.... p ésíq -cap ita l,e íanU guo ,
ríadsj,ffiaeíiü-o dafí josé P iV te L ^ tílliy f  24’ 
i;í seívíciO'Eii'dichK'Netrfefí'ií aya.i . 
■, '\Sbí®ÉfÉ’EÍEL'DlA ' ' ^
Crema de vainilla, mantecado, leche merenga-
uevoprdtiealfflieñfófáe|omáriadféifl»düM«ífe'cerT^á»i|vi-
, -  y - -X_________ tedó' ífíiál ¿sabóí'^y-bfodíltílérfüü» IdS'attktflOSíbSéHdk
resuttaoo®?-j“Cfe véhta en las farmacias y drogueria®^tiñcípt®éá'.-4^ei]
4)ipgQ;Atei;tj[nA|Í9rli9».-^  ̂ !
: uuuwxciiuLr luu- m»91uvot uttcxiuti
íhf£̂  diétribútdóiresii-Hijbs '̂^.nhi-JO-íc,'/
venta
^.en>^PÍénciBai’




n a l »
[cho prisionero ppr. los moros, lo$ cuales, ijes-
i
HORAS D.





/ a| ua} | ¿ .
ívrtxí o l f im n
o ¿ x s M ^ m M 9 S i M ^ 9  SS
i^^étí t,'.% IfiM (M* MW M. UWSW MWl 1,/aStaiS i
^ 1? ; ' i ll^é^híkabíñé uádíáfe añ <w#ect«ái^flg»ido 
<-á IF   ̂P«»iñ)pui0te^%{fi;iioiiál de2Dt3pO'>t@Ozn£p«̂ í»!d!n
O; y  aumaitBmÜi:&c^lü>isoiife
ÍOO-
R - , .




Comedias, p /q  
i ; á mitad de-precio: 
ÜSTENSO'^SÜRTIDO DE OBRAS
'aEIÍ''FRAN<5Ég-*̂ '-̂ !̂'
Qaller JDuqjpB-, |a..,YTc.^pria Al’
MARQUÉS.,,JDE , L A ^ t e  1 '
«obrétasai 
sacó, también para U
dicha, p»r
J»P .1 G M d í l ^ e o  
©feencdfrBurdebsbqueíásIasochD. iiŷ r treinta 
la^maitenah?' pasado:.
’ |A}.yMf ñSfteJJqgaMi:»^
(̂ lís.íq .3íf vi:i» :ŷ
Bnñot útíimOdidtes fian mejorado las ielacio- 
nes diplomálieas entieílos? Estados jümi^oa [y
;.G A
,;.;Se^GrQeqaifi;CnJas-:qfeloues;d%Ciibaw^ÍSfAa lfí§;C04,S?̂ yiaî qt̂ ^̂  . . . , /  ..
q ...gy;!OiIí.n
í>;Em.eLctribuifijhrdq iape^oióitdeL’̂  
ytsto e! Pleito. segyido.qo ĵ,%'  ̂Pliii .̂fimjAligía
c*" la
feílío#'^ói^lW úfe4«fiTOrib^;'’ íí-’ní 
La •ófiñ&é&Vígüéiábtííá3ñiemé"sbiíenéóe^^ 
’̂ea Sttiaa;  ̂crontráató«nuevo ̂ lacp  eén saú^ofi- 
ciat>déPé|é7Citaiifaliantí,'de fau^rdlstiifguidli. 
AHeiacqulerB <que #e? seutenqia h qn






gol t'f.'ill c/i fíi.-p s-idot  ̂Agostoil9CS3 
Oí', i-rt P®©í:'VáIeiW ^annf:7i Goao'i 
■■-’EJ'djéí̂ '® fflüŷ caTütóSOiP K-Tf.;.-) oíjp 
• Al áñOCheceí'Sé deáendadeiiólhierte'tórmeií- 
Ispcansóudóí una OJiiaóáTeléetriea grandes idfiS-
tr^Oa.;! í-v' 3 '1 n;;f'-í^nrf-'íí--; •;'V!Í-i
á  Jéhíéú¿- slendólft^^ ál
,s;an.3.rl iíthmifútñ ton aíclq 
;-Ei médfcdídeí kuardiáilb iírbstAcátjíxfllo:a>b i  
^aiQftoMI» á:iyJsi|ál; afrcapüáá g^exah3:pai& 
despfdirse,^pue^teuia,jque,uipí|K«t;A 
de¿embafc^r iMaSagawi Ij
''.■:oiíiv_,'v:.ív¿ i;i® e,;í^ysvilln í r'írifatd—xíb  
;>Pof fít|:qíied6 satisfeetoilaniérite spluéiéáiá- 
^ ;la  cuésti^ S M ^ d a ^ ^  ks^MUinotíam ma-
ARTIC^LOS'PARA^^^^
lañuIlñsV/drilüsĵ  aipaéáéysdé* 
i:Sí'l(,c,|jÓ̂ !tííá;P̂ ^̂
, . ,1  bJ.aqép§‘qué trábala ifata'óa'^,
s ta ;» R e íp n ^  pqr su.i^ 
tiene conslantetnenté en exísíericiá^ ‘ '
;i Aaabípde riacHbiirse lui; completo 'surtido en
tiK®!bórdadasuUa'íMvedad¿! n r ¡ a ^'v 7 :
Cada día tíeneii mayor aceptacióU los corsés 
túMt& fíáíícesa"Jforhía «fectá, cuyd !ésGIusÍvo 
q&ÓSjtO;e^á^ i ‘ -
e no tuv 
nfáblbUé̂  
yílOr¿ menbl
B;í.jq £í—ítdíd of-;®bíióíino—r.n i<<Eüírlrias 
-'I^otíédéiitfeldff Alarséím<fi'ttH3»í9tíl^^ fta- 
ifetfOí Ve«̂ e¿fie/ff;qué t*pe 238 tunistas ^enia-
néstmín ;o3?r>s-40f o'^vo bh 'guc-í.’ídK .fo’ no
. 3 tTodasr/Jeilos desenUnvcaroiv^: vgsltendo <
.rUOí¡lUmeptos.¿.;.ni:j!y-'r-ü', '■
¡j 'íllül
OI!,./ l!'-; tv> í'.G''"r> í;m;; H ....... . .
Elegante y acréditado; ÉstaWecitoieíntft.dq^báñÓs 
de mar y dulces tan.conocido ea  toda E sp ^ a . r;  ̂
Temporada.désüe li.?<de JidlOcatSOíde Steptiflm-
bre. : i, i? V.:-,.U ,
Médico Director don José Impellitíerís. «alie Gis- ter -númiSi -í
)ÍDÍ____  ______
aiiñlraínfe ftígfés'j''' ■qítDÜid ly ;'!Orj ".I‘li!tíílá!J2 
y £;iiíaré8>sentó®eít&itoiahp,iaeIperdf fia<ttenif>ÍWW<r¿̂v-;,'i ,- ffTr/’r ' ' .•1'» ÍS Í-..'U-. í-ñ ! S->.
E! acto re8ultóídeí5pléudi4o,3f^uiblándOBe 
bripdis.eatiifMatas.f.'o-- . o'ír7-.,7; •.
-it;; . q  q lin í» s n td n d lE Il*  b 
’ £ í álbTildé ha lécfblicIO'úh ekpresivo telegra^ 
ittff de tías' xélUak VictoHá y Cristina;/ agradé»- 
ci^qoie Jas ̂ hefmosqs capustUias defiores que
' !Í3 Agosto 1908
léíñir '^ífñlfiéétá hósffeidáíl - cíoü|ía ‘ Ííófedi
| g & | |
;-q a i Víl)
ÉH driaŜ bUáras ̂ éFcértÓ dé SaifTélmó idéji. 
cubrieron ios dependientes del resguardo 23d 
büItOSiüéTírtííidd,- -. i: 'i.'i .-q .- 'í í;-..-.. r 
Gonvenientemerite custodiádOS )por!joa eai- 
irabineros faetódlcqnduoldoat áflos vUlinaceaeji 
de-JaTabacalera; > ^  b¡ ■
Igjiórase á qujépés.pertenec^íun. . ,
K tté iW M Jo m éW t^^  
p u l ^ 4 | | ^ ^ ^  y
 ̂?EÍIedleg l̂áf«0f- díA 30,*-pefinaucietóiíĵ ^̂  ̂ q¡,f
Ires (tíafe. ;_o«
éxito.
f i t r ■HHSBIiinHMHI msm
V l e p n e s r  1 4  d e  A g o e t o  d e : 1 9 0 8
5̂9*(íae8éad^uirierón coii lá 8úsciíp¿ió¿po^í
jalar, •- ■ ■  ̂  ̂ -' ■
■¿Í . S' i . : >]p )5Í3tÍTplda»
Con rumbo á Burdeos zarpó anjoebg
ú :.-:'-: b ol a
uSegóntttdtquó/h^yiíftafeHaf^^
k fíülíi:!.-' ."'n;;Cí' be / Í',í ;̂|}j3^qjl^
[Enuna cuesta pronutíDláda?:CbocaroPídop 
Uonióvil^, uno de ■ptop^d^íPartieular y 
ftfo que pKsta:.^yletC^fp^]3^^ Leqüeitio. 
 ̂Este último vehículo Resultó desbezado* re- 
fcaiéÓdpM*í?»auffer levqieslónV̂  ̂ n  íT  b  
^e'crfee qué héy 'dás béVidbáb íieto Hd se 
Heiíende^llf^ ^
M  las óc^ó dé ía noche ’se deseticádetó un
'̂{ i
‘El viéíílóbFa^alsrasador.e ^ .
Tém^j; j u f  ;^ |y a  cauî dô ^̂ ^̂ ^̂  ̂ en lá 
ioraarca,
I A boMoídeKvaportoezÁchalhi líe^dft #
Íste puerto 283 turistas que^vtsitdoitMüadÜI* lárCTÍahdo y  á áhdfctieiílidovpaíai
B e l ^ i l b a o  -'wewíi
Con motivo dela V éni^ |^^l,5qy ,^se^n^
:tóaClÓft>Rrr f;.!, ki;íW‘it 0'”'> •- . í.Kumei^asblaidiiaspfid M adó   ̂
os y canoas á fin de salir á alta itiar pad
iblx̂ á'dótí'̂ ilOhSOi’̂ bib iú jKr: Rcí Z Si
La oficialidad del regimiento de^CafeUanp 
ñetado un vapor/ĵ  en el que saldrá con lai
üsica
éf-prekleC îfifer-íL̂a Cáhiáfâ  
lercantil
----------
Elrey|8is^ráfiaá|^^dv|la$ wegatas, con- 
También
tíllelos. '"íi p^-.s.4 ILa recaudacWfn>po&CpaqMo,wab^/ja8| 
brridas de.taipai.es.eopríueíii, ¡íjr >7 j /-
Ehdiátlo biciai ̂ sheyjpubHea,¿entt!5ioliasj 
18 siguientes dispdsáchlnesí s ; --míii * Hi 
Anu^^rth^*^ ¿[^^^htacióq de lá 'pestefbu-
dé
Bgenler¡i3 tqít^fp^en, ql .^ueriw
¡posición á Ap|azás4lcPÍQi§§9Mí 
?Cón[|frSó Íiáífá'%
lóndeiSerto(Miffíl cfe fóíiniQs^í M  ’ ‘
Elpresidénte'phdo librarse de los golpes, ¡cuadra en España bajo la garantía técnica de 
Al acudir los ágentes y transeúntes, el agre- casas inglesas.
Se pedirá el aplazamiento de la subasta porsor tiró el arma y huyó.'
E! presidente,- ileso, continuó su camino, en 
medio de grandes aclamacionesi
 ̂ 13 Agosto 1908b ^
.....  :■ ;1J^
Üiia comisión de ierroviarlos visitó al go- 
Ihemjdor. .. b,....
>^lE«é y él' dl>éfetortíe !á compaí^ c ^  
«aronslíiiigaBiEnte. . . .  m í  ̂ ?
. La pueptii^ por los buenos.ofiqfoá deTso- 
f  ernador,, 4tíedárá “ soluCiofthda* áCéinanÉ 
qompaflíadél 
ros. *
Sur las p e r o n é s  de ios obre
héTnta díasj á fin de que dicha sociedad pue­
da óonóurrir a ella.
D e  H u e p e a l - O v e v a
Un tremendo ciclón ha causado aquí gran­
des daños,
é
D e s p a c h o  d e  f i n o s  d e  V a l d e p e ñ a s  T i n t o  y  B l a n c o
Plaza dé la Constitución n .° ^y  Comedías 14y IS 
. ' rU •M'ÁL.AGA ^ ^
Se hafenloda dase 4e .retratos por los proCedi- 
mienttxajnras moderaos. Éqtoa son orotpuro, .plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos . M- 
mafios.:?-;';i. . ■ : -
O ra n  re li .e |a  4 e  p re c io s . C a lle  S a n  J i i a n  d e  D ios, 26
Don Eduardo Dieẑ  dueño jde este establecimiento, en combinación de Un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de.,Málaga expen­
derlo^ los siguientes PREGIOSi . . .
D é S a n
 ̂ ' A fíeftaáyá':'./
Mafcháíoñ á Hendeyar los fe^eh y  su séqui-




!*'l§po8?4W ‘é f Wéñ’robft>
■ , 14 Agosto 1908
' ÍJaCi&rva toma á broma gl aumento de acti­
vidad de los catlistMi" 'b 
* b j l i a é é i i á i é ' ; '
En la callé idé Mendéz Álvarez un incendio 
ha destruido dos casase*:
Hay un herido por la calda de una teja.
£ 1  e a n j a
tarb.. de l/ l̂depeña tinto legitimo, Ptas, 
lf2 id. id. Id. rid. »
Ii4 id, id. W. id. »
Un litro yaldeoefias tinto. Ij^himb, Pf. 






1 mrb. de Valdepeñas 'Blanco. 
112 id. id. iú, ,
I|4ii& |d- hi- •
Untitró id. id. .






'Sbiúánálraente sé recibén las aguas dé estós, mâ  
nantiáles en siíí depósito Santa Maríá 17̂  vendíén- 
dose'á 40 céñtiíhos botella dé uri íiho.
M jBé* wcuA  o  I  i:,s la mejor
'He aqui los datos oficiales dei canje de hóy.lhójl; agradable■ -, .T-» :_. '4 '_. * _-L-- _ J _ __ _i_ M A r> RO 1 f1 ü
P ro p ie d a d e s  eepéeiales
DEL agua DE LA SALUD 
Depósitói Santa María, 2!', con puerta en callé 
Molina Lario. * '
E  agua de mesâ  por su limpidez y sa-
P o i f  pflüdtldA  p p 0 e i ó s  é o i i v e ^ ^ ^ i o n a l é s
IVo Ql%idér las  séñás: oáUe. BaxL «FnLan' de ;Dío8*
HOTA.--Tárabiéri hay .én dicha casa Vína¿té legitimo dê  ú^ 'á 3 p^etás énrobá.—Ün litro 0*25 
céníimos.-TGon casco 0*35 Idéin.,, ,
Sé gárantizá la pureza ,dé estos vinoi y' ef dueño de este esfabreéijcbiéñto abonará el valor 
,de 50 pesetas al qué demuéstré 'con cértiScado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid
pal que el vino contiene materias agenas al prQdqctó de lá uva.
Para cómodídad del público beŷ  - o. . . ,
iiperoit a iv^llir^Éa]^ í 
e há pumicaao érpirdgráraá 3él partido in­
ternacional doílát^nitenatójquersé celebrará á 
íPrimero,de mes.
.!1 -J
'̂v "."-M/''■■■ r ' - ó " Accidente
quedán-
' v e . ' ^  C aptara
ófíéla 4á íéciÉido' de capturar á 
José’VÍHafrpyaj-v empíé^dé SSel Ayuntamiento
I '«Afhmaud^períódiCP qtî MGh .brevé’ lléeraráh 




tnta ■ ihá'' ’e^érbd e 
ŝuidendp<a|teraéi îi la 
■No H ^ ó - á : i Í l e m f c í i ¡ Ü i / V ,  
S o b r e  I s s  d e t e n e i o n e »
Los doá  ̂sujetos'detenidos porfía lalsifica 
¡ón de duros de Amadéo y AlfohSd ^Uy:deS^í 
‘ iéítá’áyér, déclararóflánto et^uézdefígúar-!I'.'if ■?}.? ’i <',!jíi =;.7í b frrjítfjííj hJ obn-Aa'i.-j |
"lompoiepié^íá^^ 
n \ grabádor dé lá Casa dé la Mbneda.
minar los duros afír
Sg^haMebra^q una nmnef'Psa íéunióp-jda 
^Giaerciantes para tomar ̂ üérd^^^ 
laá autoridades él enorme pérjuicip.4úei8ufre 
el cotoé^b^ desia'Caphal > por incómplimiéñto 
de la ley del descanso en los puébios, ? i?•ÍK.: j:'C;C&-í5í;';i^áí:,y¿ ‘
.MU-.-.-M
,;í ]! í̂ bo^Q dj ĉhVo/ef«,ltesarj^^^
tantes de la compañía pesquera aspañoiaé^tar
blficidaí«fl1a' lactóríá de Caba B!aneo. " - |
El vapor lleva 10.000 langostas'SBVááiéon 
destino á Marsella., , V
En l^ Artopdatariafe pr^entaron 13:7JÍ0 pe* 
setas, alendo dudoss^ 2i|4Q| en lá Caáa' de la 
Moneda 29.830 y. 2 330 respectivaniciite; en 
la,Tesorería, centré!ítÓtSTO iy 5lÓ20;.en ik prd> 
i^Oíái 6.460 y 2.9W; en eí Baüco 175:000 y  
?Q.tlQi.. t̂pía,l do pesetas canjeadas 240.6?0j 
ktoÍQ ^oáas"^3;fe50:'■
En toda España sé récaudaróh ayer OSiTDOO 
pqsetas ilegitimas/:; : -
• ''© ti?o M e e ís d iQ
Por insufíciéncia deúha resistencia esiable- 
clda en la caseta de gasificación de la calle de 
San Rafael para transformar energía eléctrica 
de la Sociedad Urquijó, se declaró un incen­
dio que destruyó toda la maquinaria tasada 
en §00.000 pesetas.
Se tomaron precauciones para evitar des­
gracia por el contacto de los cables que trans­
portan 1,500 voltios. ' /
¿ A t e n t a d a  e o n t i* Á B é s a d a ?
(El siguiente telégrama liega á  nosotros mu­
tilado por  ̂la censura, en la forma qu&á conti­
nuación datnosi)
Ei ministro dé Eomento„en^l4nstantede la 
explosió>n, se hallaba con su fímiliá en un jar­
dín del bhébtó donde se celebraba una ver­
bena... , , ,
Resultó mbzós CPlóéadé* bdmba... fuegos 
artjficiales... püertaiVillaje 
i>cOifQs.dfcen que se* trato de m  cartuchoide 
dinamita.
Hay ocho detenidos;#¿b;:; b ; -i: ; > ;
La airéctivá dél gremio déíiiijkatoirín ólr 
mítirá'^ sus órdenesode cierrano fueran áca-
iiáda&i,fí‘.'-̂ « ''i ‘•■.‘> ?vu ií> :'■■
■ toá tátóernérbs sé íániéntaban de lá poca 
un^n del g^étoló dé üíp y  ésté volvía
Se venden cuátj-o veñíáSásá dos hojas'apaisa­
das, dé nueva coíistrúcdón y propias por sá íañia- 
áo, ;para almacén  ̂ En esta redacción informarán.
■̂-'-■flIMIIIIII
1^ inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Ea unpféservatlvo eficaz contra entormédadeé 
inféceiosás. . " *
MezcHda con vino, es un poderoso íónico-re- 
consíitííyeíite.!
Cíiira las enfermedades del éstóiña|[;^o, producidas 
por abuso del Jtabáco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
iles. j
Disuelve las.arepillas y piedra, que producen eí 
mardejorinaj
Usán|dolá ochp dlqs á pasto, desaparece la ic té  
ricia. i
No tiene rival'céntra la neurastenia.
40 ejijnos. botéllp de 1 litro  sin casco.
kucutoál (delímísnio ckiéño-'en talle CapéchinÓB núm, 15
S e  v e n d e n  v a r i o s  e b iso A  ^ e
I H i e r r o  e o d  T a s  d á b i d a s  s i g u i e n t e s :
Cuatro de á 8.000 litros cada uno/doS de á 2;400, dos d,e.a,1.6C0 y SdoS de á 800, todós de hierro. 
Adera ás se vende un magnifico alambique de: 400 litros dé cabida qon sus {rectificadores y resfrian- 
té de última iHvenciÓn.-=-Darán razón, calle Sáft'Juán de Dios> 26.;
Anexa á la Academiá Preparatoria .que dirigéHCapjtáu de ó, teffpierp .Iqduŝ ^̂
D o n  P r i s t d b a l  B l a r r í o n u e v ó .  F l a s a . d é  S a n ^ r á n c i s e o ,  23 
,  ̂ ^ n ic á  á titp rizad a
Ó b te t ic íó n  s a l i r  d(e l a  ¿ á p l t á í ,  dé,
lafeÉ ros e lé e ir iá s (a s .iÉ P íf f ls ;» ^  pe lB ics-e lew
Los expide ja! tecmin^í jqs estudios eñ eMaSeccl^k to chkdáEscuela EspécialLibre que dirige el
‘V*BK-
ngenierp dpnJúlioCeryérkBavier¡|i autorizad?“ ^or R;. .0. .dél Minlsíejtp de .Instrpqddn, Púéiica yBe- 
. Queda abierta la m,atrícuIk. Hpia8:iíe 12 á;2, Líbrós:delias Artes. Pídans'éípllétbs 
los matriculados. Hp precisa,séítóaiChiíleí.
L A  H É L A D O R A
Gran Cámara frigorífica, pata' H conserva 
ón de Cítfneqi Aves  ̂Manteca, Léché y PéscadÓS- 
Lps'$eppré5dfieflosdePonáás,RéstaürafatS’,CPir- 
-tadores y Récovérbs y él público en 'general, por 
^ran pbr-üná pequeña cuota, 'conservar ‘sus espe- ¡ 
eies fréseas y libreé dei- contacto dél' alté y de in-̂  
Sectos, táñ pefjudieiái¿s para todos los artículos 
que se dedican á la alinentacíón. - *
Está caéa lip ha omitido gasto álguiió para dotar 
stí Establecimiento á la'aítürá dé Tos mejbtes dé 
Madrid, Barcelona y el Extranjerb, teriiéndb todbs 
loé artículos que expende en las mejores condicib- 
fles de higiene y saltibridád, sin recurrir á. compo­




Lacierva ha autorizado 
lelas afueras de Madridj 
Tal concesión ha vhrl 
íl interior.
Esta mañana aparecían cerrados la mayoéfti 
fe los establecimientos que se comprometie- 
in á la claulmra,, gií otros se véto, medialptíér- 
rabiê á.̂  - > ^̂  ,?> j l  ^
Se ha cogido una paloma mensajera que lie 
vaba un telegrama firtnada‘Por::el capitán He- 
Rhqtoá fÍí gjqbo.f|7rflno,dietondq: que 
laiormenta le obligó descendefi-: ;
Los dependientes tÍ|l¡#etoÍ0 dé^ id o k  
protestado de las geslíoriés qué praéticap 
R?fe9I?J,Plii:A,abtir Jp,s ,4ém
fia áft1baw§é hallába já Ti­
ple Marina OdrM46n'§tí^ ^
Este disputó con un parroquiano y íué he-
^l^astpfé^Aktübio Miiñozy jq s | 'N á^s 
icéhtaban juntos íbs ganados y el primero, 
r»qup su compafleto;toÍiabÍa ^juttado
'•ánrAsifci?Ay 
W- llegó esta noche á* Smltabder 
SariSebastíáfli *
. '-';[^4ó% ea;"V ', ;;:VVV’■ 
Unos guasones,ípara asustar' á los vecinos 
de la Ribera de Curtidores qué tomában ‘ el 
fresét ĵ á̂itouto'rbh íá^égátfá 
í^üétondo la qlarma consígifienié/^si’ bíéri;' eñ 
;^gq: de Sp brqnto algunos palo?.
A b s e i u e l ^ n . ..... .. . '>' ü '
fgnaéio Santílíári íiá sido ábaüélto’ por 
tículo que publico étí 0  y"qké Sé supbnfa 
injurioso para el rey.
láb is  t a b é i ^ e i é b s
que á más . de quitar á las carnes sü riquezaide 
asimilación y gusto natural, puedan ser̂  perjudí- 
élales á la salud; ,  ̂^
, ] yi .PreciÓS para la eonserváción - 
;RorcadákiÍQ. . . . . . . , QUS ptas.
Hielb árrohá . . . . . .  . 3‘5Ó í '
, * , Jdlo. .. , . , . ,̂  0*35 /
,'Pátá la éxpbríaclón en grandes partidas, pre- 
cibé especiales, y libreé del impuesto de Cbnsü- 
mos.
La Wcfería.-iCarnetíerías 34 al SS.-Jdiguel del Pina.
aiEgiÉBgS!8|!ĵ ^̂ ^̂ gÉ^s^68aisae^^
" é '
Valcárcel, Gj^lguel Martín Láríok y 
torHerréro,. =;>','!■ ■' . V- ' . ' ' ' : '
;En atención á los muchos pedidos de Ipea 
lidades para este abono,; la Emprpsa .he í ^íSt̂ 
púestajque éste, siga apieíto JkaStA él: lunes 
;1|, en que quedarátcerrado en tí,efinit|vá>v x /  
^Igne establecido el despacho en.ei<si4ó'4de 
costumbre. > ;■ ;  ̂ -;í 'K'. m'/
iLÍpg'j^dá.TrHk llegado á. Málaga eí exíefe 
dé policía dó ésto capital D. Antoñld An-: 
:drade* ^
^ o a  JéaquínGosta;-^ÁfflpllándcHa noti­
cia qué flaca días publiéamoS' íreérto dé la pro*- 
báblé veóidá tíel llüstrie esCrHOr D.'
Cbsta á .Málaga, ppdetóbs toániféstot hc^qué^; 
aunqné' personas Óé nuestra éjúdadrééibíerón 
cartas en que se daba cptíió cierto él fiaje, el 
Sr. Costa no vendrá pbr.ah0rá á Málága: ’
Noticias de la noie
áiíos tábernef0á |9h?¡aáíi®ó J é  sql pat^ldsneábras, .feadispaíó 
un pistoletazo en la cabeza, dejándole muerto. 
^7,I^egqjie dió áxla^togai
D© to lA b o n
$e:jlto ^tovado instancia ai ministro de Ha-
írtelesánunciando el traspaso del local. , 
Las autoridades adoptaron precaucionesMCih: 
18 barrios bajos. '
A primera hora sedél^f^rbitJívefsaáéo- 
isiones encargadas Ir^eoríe^íkstálleá! y 
iptat los-estoblecimientos cerrados. 
w te a s já e p rd M ^ lj l i í^  
^gintoptonienj^ fa|^^
Varios djieftoSAdf ^ f tú a s  ?y^ultoamkílmos
Vadillo promC'Cló 6otntHácei^sl " rí-íx* - x 
M de tPinét quc4« etorzam eoaoclonéff.'  ̂
tabernero ha declarad<PlQíSigare!rte,tos-
se
de un asunto de interés para el comercio, 
pido pbr*tantó láfténtáblé qué él acto résul-
¡H  d©siC(«9is©
ink fracasado fLc^rre. - , -o'«
ulhamarinqs istuviéronoasl itodito ten 
ííDlért05,!y a lp n ls  ceifadoá, rpero ¡despa^
Tfn ikeékdio hk desfrtíiáb íá fábrídá dé Ikz 
Las pérdidas son grandísimas.
1 /
w mlstoé-ocuKiÓiícon lás tabérnás, aunque
ifedeténeî ies, . v. s x ,
opinión ^nensuradó ej¡toeffe.VM:  ̂
ni dominio céiébi|arán ios íd^eñdienteT de 
¡tprclo y obrerós pn mitin en el teatro Bar- 
®, en prqdél detoanso (JomíhhtoF.* 
se há efect^ffi) la mánifeátácíón Jé 'Je- ' 
lente^táéjjdfike hable !'
po^S precaucionestodoiJadák báti sl|íó.
. € is« a a ® ,
B E llá d a S * '|? i 'W
4 to toh |p .|lásJtez dé sumañaria/'r^^;;« ;  ̂ témorde la ttespé-
Cierva ha confirmado nuestras .iijip^esio  ̂
irre es unaprotesta. 
han procedido'con
« f c« u  ^uiii uu uu
Aieconocientíb qhe el cie 'rótesta 
% y que'los taberneros'
El re
si éstos se reunirán en asamblea. 
Firm a
Icarias i disposiciones: una 
ras de le^cauaami^ntOr Je l
otra&aobíe-cárreférás, y otra áii» 
^^do ai embajador estíañpl ep Vlena, pa- 
^ a r  un convenio comérciaLcph Rqmanto
l<aclei
H u e l g a  i n m l c i é n l t e
«!i confirma que ios obreros del farQ- 
Almería á Linares éslán dispuestos á 
“«eiga 81 no aeecfde la Compañía á 8qs?pfe-
.H e s e a r p i l a ip a i e n to  ^
de ja madrugada descarriló un 
n??® VHIa del Prado, resultando hetldof^^eí
' ■ ^  .viíVíl é p ii i i l
iO F IÍgI i 4 s ̂ la nofihft
í ^ é l  ' M t r á n j é r d
íítívrni f.:
13 Agosto 1908.
U sifA* • '-'v;;, ■ '
Tde comS-^ ®̂ <>Ptod9'.én principio,' ¿L onmruo con AúsíftorrHungfia.,
H® C 3éu6va '-’i,»'''̂ "‘í '
Jiibücó un íeleg'r^a Jé^inia W  
^ « ig lre e  el p í s S t ó l e 'S  f e ,
D e  B a í s e l e n á
Detenciones
Esta mañana fueron detenidos cinco hom­
bres y dos mujeres qué pfesetoárbii en Ta' su­
cursal del Banco de E S ^ a  tíufb's fafsbéi '
Las autoridades visitaron el buque alemán.
Hoy tampoco cerraron los establecimientos 
en qqe se. expenden /Vinos y ItooreSj que patá 
ponerse al amparo de la ley del descanso, se 
matricularon como restaurantSi I -
Por la tarde, en vista dé que el cíerré no era u .  . , , ,
totalj tbdqs los que estaban inciertos, decidlte- r  *® 7 ?to
ron ábrh.'v ;v': “
Además, como no habían cerrado muchos 
almacenes de vinos y licores, donde tatñbiéñ 
sé expenden vinos, los tabernero^, comó era 
natural, salieron derjotados en la campaña.
Diversas tabernas de bastante crédito apa­
recieron cerradas y con rótulos anúhéiáñdo el' 
traspaso.
El vicepresidente de !a sociedad La Viña, 
que éá á lá vez secretario de la Federación ge­
neral de vinos, ha dimitido ambos cargos,
¡epnvenchlode Id poco que se consigue Jon el
^ m b f o i s  H á la f jra
.- - DÍA i2i5É AeosTO
PaHs i  láivisía. . , . . de 11.é& á 12.15 
Lpndres á toívista. . . . de 28.12 á 28.17
per el alcalde, ayer se reuníeroifen el '̂^despa- 
cho de éste los segores deh^Mateil’A/^toto^ 
ñer̂  su hijó don Edúatdov/don 'juán^GébreroS'’ 
y‘doi! Adolfo A. AfHiendárhí'j en representa- 
cióri de la Liga contra la mendic1da4 don 
Miguel Mérida, por la del cdfrécbUbáál de ni­
ños, .
)EÍ. séftot GuíiéfjEéz; JBjaénp; exp|es6 jisiis  
oyentes la necesidad grandísima qué hay dé 
limpiar las calles de Málaga -de los infinitos 
mendigos que las invaden á todas horas/ mo- 
lesfóndó eó grado sumo á íoátraiiEeunteSv X -
La excelencia de este propósito- der alcalde 
Salta á ja Visla y h,o nabesita que ho^dtfck la 
endpraiémóá. ‘J i.
Los reunidos, después de estudiar deiíénidá- 
menteel asunto  ̂ conyinierpn en, que inmeJía 
tamente se debía
kéóthpáfiáqp déj su totoî iáy ̂  ¡ :
,v a;iá fé)rjá j .e ,g fá ^ á d jp .,^ ,^  ha
dictado el siguiente.bandqLJi . . u 
5«A1 objeto de que pfesida.el mayor orden y 
iqgularidad énila Feria -Exposición de Gana­
dos que ha dé eélébrarsdeh'los días>15, 46  y 
d7 Je l presenté'toéá'rre A ^ t ó  y eh 
de cpétfibqh por tto paHéJlwík ¡héctá ?que ha
de todundar éh béítofícfd!Íifp|«to^dé4^
zk peéHafia/h^ejpré J p J e  Mr
kiguientos íeglasTpáraqjséiÍQá ¡coneBiféntes, ,á 
jaquéllavy/^nados que > conduzcan k> -hagan 
coniej mayor ordmi/á euyosiefectosiseobser- 
varán con toda regularidad los siguientes ifó- 
neráíiosf ' ' : ; .'-7:;,
Gáhádbs qué éritreh Pp-
nieníé, CfiUrnknk Cártámk: Ártoyó def Cuan­
to, á pwrí^lapqtradn. de); pall.éiqqí dohbcjj.ó
d o n tíá la  m e n a te ld a d . i^ ^ v G ^ á [ Í ^ J ^ ^
-^ampilloá á<pruzar por ia;calle de la Tüni(iád 
por su finalntHóspital civfl?/ /  •; ^
, Levante: Camino Niíévo cfuzandp calle de 
la ' Víeíoíia por la plaza á salir por lá cálle 
prlsíp Je.te,ERidemtoJJattoJé to 
.Lap^nchinqs;,á:buscai( la dé[Barceló,, Sah Bar- 
loioméF Qhadáimédina ájJrttpTO
< 2;amarriUa: .Ctoininp de Antequera al Campí- 
Ifq, cruzar por ;la de la Trinidad por su final 
ál Hospitol CíVíl/'̂ x ' ,
Casillas pe Mprales: Guadalmédina al Arro­
yo de los A n g é l e s . ; ' -  
, iCapübtiirttó 'Pkité J j  to 'Áiatoédá su 
nQrabre,,dbuscar toj|.BarcfiÓ, Bán Bartólqmé 
Guádálniediha ,y'̂ e| Arfóyó dé íps Ángeles. ¡ 
Tanto gMídtomúnfcipal .euantpi tos, demás 
agentes I de mi autoridad, .prestarán todos suproceder á la léecgida de _
Hamburgo; á̂ toí vista . . . de 1.378 i  1.379lmendigos, Ies cuales.serán llevadorr tos adul^ cqñcmsorá'’losque oónqurra^^^
Día 13 DE Agostó ¡tos ai Aslio dextos Angelíes, tos niños-aLoch|jQ|ej{ 45g.auxiliosquenecesiten.
París á la visto, . . . .  dell .fOá ® CohiIe-| jMálaga 12 Agosto 1908.—/aan Gutiérrez
Londrés á lá Víétá. . .  i de 28.12 á 28.161 gg betuneros
Kc i.o/o u qyg pádécémós; maniféstandpél;señ^^^  ̂ Gutié­
rrez Bueno qué había decidido, regíaménfarlos, 
á cuyo efecto no podrán ejércér él Oficio más 
que los que i^ .proyéan dé patentes y de éstas 
sólo se expedirán veinticinco.
Merecen pláeemesiestas iniciaíhss éel señor 
Gutiérrez Búéno, : : , .
De viajé.—A Madrid/^D'. Adólfo Buárez de 
Figuerpa y el ingeniéro D. Rodolfo, Gelabert
, © m o
tieéólo J é  MálagiO;
(Nota Jéljianco HtoPéno-Americanó)*- 
. Cbttoación de compra.
: láse una |únta;generat dé It sociedad
La Viña paira4ratar del asunto. ■







Llfás' /■ , 











Eegreso.—En breve regresará á
pedir eL^sl cumplimiento del Jeséanso domi­
nical. .
■ Se ha llevado á la sociedad La Viña uhá lis­
te délos establecimientos, de la que resulta 
que abrieron seis, siendo de ellos trea restaur 
rants. . - ,
Alkomp m  to lla, al c o i n a n d á n t e - ^ W i S s i r t i l j ^ i g ^ ^ ^
D© D a l ^ p a t i j a
museos y monumentos.
El comandante aceptó agradecido. i
5 Lá escuadra li^lo^a^^j
Jtontinito siendo muy visitada la 
incdélsa. I
'Dieéi faiñbiéh qUélas firmas, recabadas por 
decraSmonel’̂  hÉi HQsifab§riiei'os dejsus, dependientes pidiendo
^ | a  infanta Iskifl éptíjn refreseb y un jp
’ J  |J; I M á  p r o t e s t a
ill&dfpendientes del greipift.de vjni 
dirigido una carta á la preása'  ̂prol 
to pretensión de los patronos de abrir lo?
Heos del ministerio de Fomento.
Para Arphidona, el diputado á Cortes por 
Priego D. José María Roldán Lafiienté y don 
Ricardo Conejo.
Para á Antéquera, el alcaide D. José García 
Beraoy. ■
^A Granada, D. Juan Rey Mendoza.
A Sevilla, D. Emilio Requena. 
gD é Seyilla; D. Juah;:Riaño.GonzáIéZr
Mm roipffirt D ín*!í “ * i Detenido.-Ha ingresado eri los paíabozosestoLoiegiQ,,u..jose. [déla Aduanad joven de 21 años, Manuel
, J®1 I*®’JaJa*--Hssr!| Puertas Gutiérrez, por jamar güindillá en los
ta el próximo rnes de Od^ no se reanudará, baños de la Estrella ai policía José Suárez. ,
de R0M S &  -E J ^cielsfio de la 
w r t w S  Instrucejón Ipública y Bellas Artes dp
, i Málaga B. X. M. al SL D¡r?ctor‘'de El P o m  
m periómPo ea uc iii.—En aten- j tAR y le  participa haber tomado "posesión, 
ción á lajmportancia^que ha adquirido el, ofreciéndoseto, al propio tiempo, para cuantos
nguer   i i ier  u . K a iiu. ŷ^̂^̂  ̂ jy„|g 4  ̂defensa J e  la producción de la pasa. 
Jefe del negociado, central de trabajos hidráur gj señor'Rein dió cuenta Jé  tos acuerdos
adoptados por los comerciantes el día ante­
rior, leyendo el documento que han suscrito.
Bueno.»
SrajsHáuHóo.—Ayer ppr la mañana llegó 
á nuesiro puerto» abándonákdolo por la tarde, 
e! tiaiatlánticú Monserrat, á cuyo bordo se di­
rige á la Habana ia compañía dramática que di­
rige Eíiriqué Boríás.  ̂ ; n ;
Eli el elenco figura el actor malagueño Mar­
tínez Továr. ;
Blaegibcio deTpas’as.r-TBaio laf présidenr 
ciajel señor SoUer se reunió ayer tai'dc la
Géntro de Defensa de Coín, ai que se han ad-' asuntos de oendan Je ésta Secretaría, 
fjia sido, obsequiada Jtorijo Ias. Juntaae8tófilecMas,eu jvSonda y eai ' «
I u co v co- irtitarn^An htietría Wfirtor
LasTJgleses 
»Utt' mai|ao inglés ¿hánsldo .sumariado por 
rófédif á Un municipal. < , ¿ , , r ¡ ; 1 ‘
uft 4pfor 100 Interior.,...
I ■ > ■ — --------- - -Mn¡^ jArófone»BailCtf felspaíiá..,..- itin
Lós pái
iíMm«a.,rírsis--¥s,.<, V i  ;¿ ,jE 5 P r to i  
rigiéndose!
j'íMuchos loorreligionarios'litotehán'á déSpe-v Azhcaréra obiígaciofles.,:.,.!'**dato* xizf, * * “
.--V, naat  boatíba-,. ■
D.toese que la policía de Marsella ha encpn- 
trajQ una bomba, habiéndolo puesto én cono­
cimiento de estas autoridades por si se rela­
ciona Jón el terrorismo.







París á la vlstov.. .̂ .v..,..... *... 
Londres á la vísta............ .
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>$ s ¥ -lii í o  i E p - —i Don An tonto Quintana Serrano aprovecha
Guaro con él mismo objeto, aquel organismo; gustoso esia ecasión para ofrecerle el testimo- 
w  periódico se-: nio de sü consideración más distinguida. 
ffiSíial ^ue,defenderá los intereses del mejcio-j Málaga 2 de Agostoje 1908.
jq,0to|j.i9.  ̂ , c  ̂ I Agradéeétoós laktehéíó^
j s  árbtields' déí jue'rio* sobré el pá> ! jlTenga la  firm a í—Suscrita por í/« cani-
J?̂ t̂o Ftonsa. solicitó Je  ¡ÍJ/¿/zsé tocrM4 Je /a  «s«m, ¡hemos recibido una 
lá CámaÉa de CbmeíesóVeií la 4ñfÓrtoaeiÓñ ¡ carta en que él autor se adhiere á la que ante­
abierto durante ei pasado mes Je Julio por di-1 ayer publica m os Canlllás de Albaidas y en 
cho organismo, queu tos arbitrios del puérto’ jae ñJS da algunos ttotos del caciquifimó de 
cavasen la mercáheia papeL según el; vator4 ese püébto*  ̂ : v : -
mases y Uso dél mismo, pues.no erj'justó quéj ffa cátfa áMértotía'to^ por que ve-
..1 j.. ... I ^ ebn tos nombres y ape­
llidos de los vécínosl’ pérj como el autor de
mChte por la Asociación de la Prensa de esta! han acercado á nuestra Redacción, quejándose 
•éiuüSS. I dei proceder IncorieGío del Alcalde del mismo;
De Berlín.—Procedente de Berlín, ayer! parece que el tal alcalde, sin consideración al-
12,00
28, “
el de periódicos ó él de ’énVblvéf pagasen ió  
mismo que el fino ó el de lujo.
Pués biení examinando las tarifas de los 
puertos de Almería y Sevilla, hemos observa­
do dué así sucede en ambas plazas, por lo que 
no audámos que la Junta de Obras del puerto 
de Málaga, teniendo en cuenta estos aníécc- 
dentés, accederá á lo spiieitado tan oportuna
esta última se cculta bajo el pseudónimo, no 
podemos publfcailá.
Venga la finiik y sepamos quien es el comu­
nicante y ya será otra cosá.
ji^ué cosas pasan én A lbátirin el 
Grandel— Varios vecinoé de este pueblo se
D dM U ipeito
C l̂ór an bombero sé sintió 1
14 Agosto 1908.
^  ^  á- principios dé
se celebrarán dos consejos,, antes
BsSiíddseGinés Garda en Javall “I® ">8 baHos de Fortuna,
f A u t o  d e  j^p l^ ió iii No satisfaciendo al juez las repetidas deda- 
„  , .  . , .  « raciones de tos dos hermanos que ayer inten-
r Haq sido adifiitidos nuevarpente af trabajo taronjanjear moneda llegítlnja del busto de 
Jejtotga y descarga los bbréfos “despedidos. Áillájeó^ ha JIctoJo auto dé proe
contra
*^cfeeió''áhogaJ.o,
B ^ á ü d e J i ü t l a o
- .51 JMhq en que regresaba de- Sopuerta la 
hand^ ra.Uálcipa!, fué apedreado.
.Xos mksicos rechazátOtt*«! átsbue. ’ *
.Losagrésotea fueron detedidos, F
i
el c?mnm,SALÍ^^ disputar'ei ^mpeoflato de Galicia y Asturias, venció'
cesamiento
Vegetales, Artijiciales y Minerales 
Tone del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz-
y Vígb.
:■ n ni í?íJSp .nt*ark
y Fcuíevedra y oa-^Carbón — —  . .
^ ^ i Carbón para máquinas de yao Of - ídem 
Vcárbós para fraguas, ,laem. . . . 
Cok.'ideih . • • • • * • • • ,
Hegó á Málaga el distinguido joven D. José 
tazárraga, áhiífino de la Facultad de Medici- 
ha de aquella capital.
Qtifletista,---Ayer llegó á Málaga la famo­
sa coupletlsta Aifiállá Molina, la cual debuta- 
rá esto noche en el Salón NovedádCé,
Asdciá^i^a áa la Prensa. — Habiendo 
-recibido esta asociaeióñ Ua atonto besalamano 
del señor, alcaide de la capitoí, participando 
qué hoyefi él sk^rÁs ífégarln ios pejodistas 
madrileños invitados a Ibs lestetos, ée. báce 
§ahér á los señores asociados, para qué pue­
dan coucüffír á tocibir á sus compañeros.
E x trav ío .—Un maífífUonk) forastero per-i 
dió ayer á su hijo Rafael Moyano.de seis añosl ¡ 
d&teáíáíico.—Ha regresado de Cádiz el 
catedrático de aquel Instituto D. Luis Catalá..
Las corridas de los festejos.—A la lista 
anteriormente publicada en nuestro periódico 
de los señores abonados á las corridas de fes- 
teíos, hay que añadir la siguiente:
Abonos á palcos: ,D. Eduardo. Herediá  ̂don 
Rafael Huelin, D. José López Sánchez, D. Ma­
nuel Cárcer, D. Cristóbal Pérez, p.José Ro­
sado González, D. Francisco Díaz Trevilla y 
D. Enrique Gómez de Cádiz.
A otras localidades: D. Antonio López Del­
gado, D. Maximino Estrada, D. Antonio Ji­
ménez Corrales, D Gregorio Garrido Olalla,, 
DvAntonio Baiceló, D.. Antonio de Torre?, 
©. Luis Bftfiní D.̂  Anto’iiO Atoare? Net, dbií 
|jiW.P»Sl.tá l8pb^„ P  rtgrt
guna al vecindario y con menosprecio de las 
leyes, convierte el pueblo én uii verdadero/ea- 
do, hace repartos caprichosos, siri conocimien­
to de la Junto de Asociados, resuelve por sí y 
ante sí las reclamaciones (|ve á tal reparto .se 
hacen, cobra ó pretende cobrar cuotas por du­
plicadas y como molariá atropella y golpea 
i  tos esposas de ios coiihibuyentes, habiendo 
uso de la fuerza pública. De? estos heche» tie-! 
nen conocimiento las autoridades iudiGialé& y 
creemos que por eltoa se instruyen tos córjfes- 
pondientes sumarios. *
La Junta Dhectivá de una sociedad de Obre-
comprometiéndose á no embarcar pasa hasta 
el h° de Septiembre, bajO: multa de 3.000 pe­
setas*: í,'":
Se aprQbó¡dlchp. acuerdo  ̂decidiéndose re­
coger firmas sobré érmismo. '
El señorSáhchez Huelin ériteró á sus com­
pañeros Jej resultado Je la! reunión de los te­
nedores de frutos.
Se léyerotr y sancionaron las bases porque 
ha Je  regirse el gremio, durante la vendeja 
próxima. . ?, ■.  ̂ . ,
Por último se fijaron al fqito los si^iepíga 
precios, que|jX^aa Jjel J kC 15 Je Sepüera- ;
Cajas de hlchüTá: InipériM éxtrá ^'reálés; 
Idem color 78; idem corriente 74; toyaux 58 y 
cuarta 48.
Enracimadas: Imperial, 76 reales; Royaux, 
54; cuartas 44; quintas 34; mejor alto 30; idem 
bajo 25; escombro fino 19, ídem basto 18; gra- i 
no corriente 21; aseado 27; reviso 46 y medio 
reviso 34.
Aviso,—Se ruega á todos los comerciantes 
y exportadores de pasas se sirvan concurrir 
noy viernes 14 á las dos dé la tarde al local de 
la Cámara de Comercio, para darles cuenta de 
los acuerdos' aJbptados por la Junta de De­
fensa de la ptodúcción de pasas, asunto de 
grandísimo interés .para todos.
B eyaF líia í^ j él Muelle Viejo cuestiona­
ron ayét tófae'toŜ ibJhícOs de i 2 años Juan Mar­
tin Gome? y José Román, Díaz, resultando és­
te <mfl\jnahe*ifta léve epí la cabeza, que le fué 
curadá en la casá de socorro de la calle de Al- 
cazabltla/  ̂ ' -
El agresor qii€«3 '̂<íéíénidó en la prevención 
de la Aduana.
De Torremóíífi'os.—Ha regresado de su 
finca de Torremolinos el propietario don José 
Muñoz Navarrete.
U  c u e s t i i l i i  del* G u a to tm e i i in a
El obtoto.de, vía'reupión era Tratar de la mi- 
—  , , X -1: t,i ÍÍón;üé4d(iofááb^/jditoháítraM^tos constituida legalmente en Jtobo pueblo'j. .«i
tiene formulada queja ante él Gofelerno íxvil' y 
esta es la horá qué no nan conaegsiidp se, les 
provea su petición.
Creemos que és tiempo de que se ponga tér- 
mine) á tal estado de coras y sobre ello llania''̂  
mos la atención de la autoridad superior de la 
provincia. ' , : ' '
V iajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Emilio Diaz, don Francisco/Sagúes, 
don Isaac Cariet, Mr. Vittoz, don Eloy Diaz, 
don Antonio Beltía, don Andrés Campos, don 
Bonifacio Angeles, don José MaSst Pavía, don
En é f  dbmlclhto de don Guillermo Reiii se 
reunieron ayer éste, el ingeniero dop Rodolfo 
Gelabert, eí'jeflij.e X^tos públicas don José 
Rodríguez’lSpItetí, eí Ingeniero don Ramón 
Diaz(PettorasqWtí0n  ̂ José
Atoaréz'H^T dprJaM Bueno.
Ekto,-lbrMsmh“̂ ^é Shs compafíeros dé ca- 
r^a, copviMetoWép !óue la idea del desareno 
:errió.íé& ^jáq ticabto  ,opés la obra costaría 
’uñ'jTiJÚÓ.h «é péselas; Támaríase seis meses en 
.ejécutarjá y además, habría que repetir la ope­
ración tbdos: toé áñok.." , ;
Entoptonsécueítaa Gelabert cree
que lo que procede és:
Primero: Reforzar tos'̂  muros del Guadal- 
.medinaén aquellos pantos que sean necesa­
rio. ^  ,
Segundo:; Aceptar él proyecto de D. Juan 
Carrascosa que consiste jen canalizar el rio
Felipe Cnbas, don José Gatpía .Bcjdoy, domi desde ■el'pnente 4«:1rt#H^n hasta la desembo 
Joaquín Cano. lckdura,1tocíehdó,désápa^er ia parte déla fá-
Eaitocimiento.—Ayer Tarde faneclópajsé^ jbfióa dé 
ñora doña Francisca TorreblancA Reiné; á cu- púehto JajQS Ahókl^es,iíué.d 
ya famlito CftvtoT.0- el pégame. ' [popot úho' wtganfe y j e  mayor altura.
 ̂ ~ V.* Ycaf W  >?''TeíééKí: cauce del no de tosEl acpélio del cádáyer se veiificará
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aseRtimiento unánime de los reunidos. I la estación^ pues dice qiie ha tenido la suerte de I
Al señor'Carrascoss se le exigirá que en el |  que le dé allí u&a cita. . .
el Estado se incautará del expediente. ^
El Sr. Gelabert, que salió ayer mismo para
espera' del feftyo que les iia  de llevar á la rónie-
Madrid, pedirá al ministerio un crédito de 
120.000 pesetas, para las obras propuestas.




T e a t r o  V i t a l  Aa¡&
tb en el objeto de su amor, cree verlo en cada mu 
jer de las que iTánsitan por el andén.
Ambos se sientan en las sillas que hay en esce­
na, pertenecientes al restmraht, y llaman al cama­
rero, que tarda en servir, y al fin aparece con un 
vermout para Grajera y otro vermout y un beefíeac 
conpatatáspara £sj?aflíi, quien está en sus glo-
“¡Hasta la vuelta!,,
.pesfila por la escena el ama de cría que buscaba 
el mencionado mátrimojiio. Pesde luego se ve que 
pertenece á las gallegas poco firmes en el querer y 
demasiados sensibles ai amor. Sé pirra por nn chi­
coleo, aunque. asegura que pone cara de peno á 
tódoS los hombres. La nodriza se va en busca de
A tercera hora se, estrenó.anoche, en esti? 
teatíb el sainete Hrlcb étí ún actb y en ^srósá; 
original de los señores García. Alváréz y López 
Monis, música del maésíro Calleia,, titulado 
¡Hasta la vuelta! - -
Como de ia obra hemos de ocuparnos muy 
brevementé, emplearemos él espació reserva­
do á esta sección en reseñar ,éí ,argumento.
Nos encontramos en los andenes dé la estación 
del Norte de Madrid. , , ■.
Atraviesa la escena un tren de lujó, dél ’qüé sé 
ve á la derecha parte de un coche moderno dé pa­
sillo; en el centro un coche ordinario ,de primera y 
á la izquierda el principio del cochg furgón, en que 
está el retrete. Todos Sofa'pfacticáblés'por árnbbs 
lados. ■
Al levántarse el telón se supone que acaba d,e 
llegar un tren, y hay el buijicio consiguiente de 
ios viajéros qué crüzáfi la escena ál hacer iñutis. , 
Mirando receloso á todas partes hatrá' EspMd, 
pobre y hambriento cesante que se presenta muy 
desharrapado y tratando de ocultar con la mano 
un siete que se ha hechq «n.el pantalón,al saltar 
por la valla de alambres que,rodeaJá éstacióti, , 
Todo lo há’ arrostrado por hablar cpri su amigo 
Blanco, quién, más afortunado que’él, va á Sasí Se­
bastián á jurar el car'go:de ministro.' '
Este España puede decirse que eS el protago­
nista de la obra; das peripecias qqe le ocurren son 
las que sirven de base.principal al sainete.
Ya de tenemos eñ el, andén, copfiadq eo qne,su. 
compáfiéro .de la infancia tendr^ éprapaS;ióAde,él y 
le proporcionará un déatfhito. ,
Trata de averiguar la hora en que sale el tren 
que ha de conducir á B/úínco, pues no dá crédito á 
las guias de varios hños que se ha procurado y llé- 
va en los bolsillos, pero el mozo dé la estación, á; 
quien pregunta, no, le saca de dudas.,
España, como casi todos los cesantes, es muy ; 
servicial. :Un am igo.^yo, Od/«cz, entr^ pargadq 
con úna escopétái ünaéestá yr úna jaula. que éQñT; 
tiene un Ibfbl ‘ ' ^
tíótnez está déáéspqrádb aguardando á'su éspps 
sa, qué ha ido á  déspédlrse dé ün primo suyo,'y‘ 
España se presta á cuétbdlar el loro y la impedi­
menta que lleva el amigo, para que éste pueda biís*. 
car con comodidad á su complaciente costilla^ .
El lpro es un portento; repitq en .seguida cuanto 
se le dice, y España, .para distraer siis. qciop, hace 
diversas pruebas con éLahlmáíitq,; .. , ''
Ehtira una párefa de irecléii' casádpá¡ déf géngrÓ 
cursi) Con el acbmpañáiniéntb de-suigra sentliúen- 
tal, suegro picarón, crtáditá joven, y pbllltb apro­
vechado, y tras una escena cómica suben todos al 
departamento de ño‘fdmádores, dlciéndole él sue­
gro al yerno, como una brbmita de buen gusto:^ 
¡Vaya una suerte que tienes, picarónl ¡Te p illa and 
linea con veintidncQ túneles!. ; ,
Otro matrimónio éntra désálentado en busca del 
ama de cria á la que no r encuentra, y á la .̂que llá- 
mah ambos esposos á grttb pelado. ' ,
Y aparece nuevamenté España, quien,: afortuna­
damente, tropiéza con su amigo Qrájérá.- 
Es Grajera un aspirante á «na'celda de Legátiés. 
Pertenece á la clase de enamorados. románticos. 
Está loco por EfeM/zaj mujer casada, á laque per­
sigue sin descanso, y á la que espera poder ver en
sus amos. . . , .
, Se presenta oírb personaje, Cdnanl, un guaja de 
los barrios bajos de Madrid, sacamuelas callejero, 
quétiuierehácerse pasar por Italiano. Se nos mues- 
-tra frenético, aguardando al chico que le tiene que 
tr^éruna, campanillái ■indlspensablé pura ejercer 
suindustria, . ‘  ̂ ■
Al compás de la orquesta se presenta Aíarfraez,' 
un asistente quC’ reniega hastar.de la hora en que 
nació. Viene cargado pon mantas, m aletas, etc., y 
máídícé de la'yiáa qúé’T!'evá,’..qué de ;tódo tiene, 
iuclúso ide niñera é iinstltútriz, menos; de soldado. 
Pero no hay’désgradá qué no tenga ̂ compesáción, 
y Martínez halla consuelo á sus sufrimi entos en la 
galíéguiía dé marras, éxnovia suya, con la que 
sostiene qn chispeante diálogo, al que el asistente 
pone rematé pidiéndole veinte j  cinco'pesetas.
Ella promete buscarle algún dinero; =y para "an­
dar más ligera encaja el rorro al pobre Aíarf/aez, 
quien seye y jsé desea datando ̂  dé ocultarlo á la 
vista de sii capitán, qué, de mal talante, le obli- 
za'á cargar con todo'glpromontOrió de equipajes 
pára que lo meta en él vagón. ' - 
Un raárqüés viejo y sordo, y su éspOsa, linda 
joven, vienen á despédir á urtü ámigulta, á la que 
dejan én el depártaménío escogido;
El infeliz España está pasando las negras, pués 
su amigo Grq/éra salió’exaltado creyendo ver á su 
ideal, y . é l po tiene, dinero parapagar ip que hp 
consumido. Intenta márchárse, péro él lorito le es­
tropea la. intentona,.llaman do por su .cuenta ál ca- 
mard'ó;'’ ' ' ■ ' ■
na.ii* ■ ■ . • ' > •
Hay oirás escenas secundarias, hasta que apa­
rece España, á quien zarandea, el marido deJ5f«vi-., 
na. Afórtúnadámenté España sé equivocó y entre­
gó á la esposa de éste lá 'carta destinada al niims- 
tro. El escamado marido, para compensarle los 
mamporros que le anticipó, ofrécele’ una coloca* 
ción..
España está á punto de estallar de complacencia, 
pero se acuerda que no ha entregado la caria a  su 
amigo Blanco y al intentar llevársela suena la cam­
panilla para la?salida dél tren. Intenta subirse en 
cualquier depártamento, púesnada lé hsce renun­
ciar á sus propósitos, y en todos le rechazan. Llega 
hasta el^retrete y allí se mete, esperaádp ans ĵosp 
Ifl sfiHdfl (Jcl'írcn» ■!
Ls muchedumbre despide á los vlájérpsj.se oye 
él pito de la miqUina, el ruido de la plataforma, el 
sonido jraitántíó él Vapor, lá bocina, cío., etc. Y el 
tren arranca...’sin el coche de'prímera jr el furgón 
que hay es escena. Se promueve el alboroto con­
siguiente, España cae desmayado.y la cortina des­
ciende. ■
S ü é J E 8 , ® R E 8  ® ’E  A > . M . © |N 'T
.  F A B R I C A  D E  P I A N O S ^  ;
Cuantos Creen fácil y llano escribitiün buen 
. sainete, equivócense laimentebleíiientey y es de 
ello buena prueba el estrenó dé ia bbrg de 
anoche, cuyos padres tienen acredítadó én 
otras próduccíbnes conccinlieníos y aptitüdes.
En {Hasta la; vueltal no hay verdadera labor 
literaria, resultando sacrificado lo qile era' 
esencial en el desarrollo y en el coniuntp para
14 90 P tas.
3CÍ 50 
’'7.60'
V II* Aceite dé linaza I,®", áíioba . . .
C O  O  ET I  ^  I  f  I  V .í’ * Albayalde,flor Lihates,,cala . .. -
I  r l l E b i y a  ’ . Arroba. ,  -
’ E B. B Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .
§> m  ¡F" Secante líquido Unlyer^al» fltfo . .
V ,  í l § ^  b a r n iz  FLATINijNAYiiOPj kilo.
,  p e r m a n e n t e  >. » •
5 I I ‘l M  Til I I  f i o  *3ÍancoMakein para temple, arroba.I P I II J II ll H «  O r o  finÓ Y  á l k m l n l o ,  purpurinasI  ■; I  1P  1 y  M  P  y  Droguería
17.00 





ll iiESTiiis s n i r i i i i ¡ ; j
A nuqalrps aboúadós que; se atienten di 
Málaga, dtrrárite_ íá temporada Míe ̂ veranó
leé sérvirefflos, sin recargo alguno, las sû
■ctipcioá'es.'i- í --y ■,> :■ r;,;-j
A los óup asi lo deseen se les ruega en 
vieit'S^iá "i^dministrácfóff de’ EL~Ropula| 
nótá-^éfeñada del punto á donde quieran si
les reinita'et|3Briódico¿r:^ y . hh; y i
P a r U  e o m e r  b i e n
E N  X A  o a i í .h t 4 ;  ,
Se 8lrvetí"b¥r^ete5,í^Eépaclosoá'^merendefá
dOn vistas y P^sp^os á tod|jj
horas.—Hay pianillo.
Ofrecer al público un desfile de tipos, p|nien- 
dó'etl boca dé algunos Irásééde ínáyór d ;i(né̂
nor ingenio, chistes de más, ó menos. gra|iá. 
La obra está llena de lunares é Invérqsimi-
litudes, sin qué valga aquello, de quela e^ena 
es un.pbjetivo que, al enfoca
Por fin llégá Bldncó, el aclámádo mlrilstró. És-' 
le enjareta ún discütsito y queda éspéraftdó 
la Credencial, que juzga yá aegüra; Así se ló pro- 
'mete’6/dñco tras ;del cual sé :va conducido en ca- 
^rretilla por un amable mozo de la estación. , ,  ;
 ̂i Sigílenlos ep’.sodiosdé e§te sainete, promovjén- ; 
dose la’álácmáeoúsiguieaté’ pfóhár el fálsp deh- 
tiSta itálianó'íá campahillá que le traen. Todos los 
viajeros corren precipitadamente á ocupar süs 
áSifentosi creyendo qué .el-toque dadé es él dersa- 
lidá del tren, y al enterarse dé la equivocación, se 
lánlzan sobre elsacamuélas, ál qúé tratan de gob 
pear y á  qwic.a. lleván détenidQ. ,
y i?«fa,dos cocoifíes elegatitísiinas nos ame?, 
ni¿áa éOri:. ü'n número de música. $ondos cazado? 
ras; de gangas qüe sé meten qn el reservado dé se­
ñoras, deseando llégará'San Sebastián.
-Gcan; admiración producé en toáos los viajéros,. 
qúe sejasómán ansiosos alas ventanillas, eianun- 
cid de que entra e l obispo.; : - y . ;
Ésta eirtiriencia resúlta ser taurómaca, délas que 
peinan, trenza en el occipucio. No, obstante el des­
encanto de los que esperaban ver á  un primate de 
lá iglesia, las jfnirad.as dé todos se claván ansiosas 
eniaqúéllá éstrélla cótt rábO del Obispo, quien vie- 
né rodeado,de una turba de, imbéciles aduladores. 
'La.tribülácíoriés-de España no lian ácabádo. Tor­
na rebosáúdo • alegría, fundada en qúe Blanco le 
há pedido úna nota con sü hoja de servicios, pára 
darle el destino.
Grajera,: que cada yez éstá más loco, je ofrece 
dinero si;se atreve á entregarle nna.cartaá su ama-: 
dá, lá  que'está en un) coche, én compañía dé su .es- 
pústí. España accéde, y m\cúits.s Grajera escribe, 
éú epi&íola amorosa, aquél redacta su nota de ser-, 
vicios."' ' ' ''' ' ■' '
' Ambos’désaparécén, Iléváúdose España las dos 
cártás pára entregarlas á sus destinatarios. ’
Una reunión de chulos y chulas presta anima­
ción á la siguiente e3cepa, cantándo;y bailándp én
... —J é r cuanto.la, de 
reproducir, amplía el campo y los Üétaíies dé 
observación, destacándolo 4pdo con n ayor 
velieve. ' ÍL
Lá múdea es,agradable y Cúmple,;.*?!! came-
l i do. . : , . . " ,
En cuánto á los artistas, ellas y ellos hjCié- 
fori 16 posible por,Cúmplif, ób3éLváhi|l,óse iqué 
para conseguirá éáflzabaá iniltites esfuerios.
El público, ^que^wesedéiÓ ihdim pri­
mera mitad dfe lá zarzuela, ’mániiesiósj  ̂ hosdl 
en'tódá la'seguftdá ‘
Entre antiguosjaúdgPS.-i, ...s - 
—iPobre Juan!‘i’CÓráo te compadezco! lEs mu 
dur'oél haber perdido súanujer deápúés de treint 
años de matrimonio!.; . . - : ,
. .  —iPreclsainénte cuando. ;empe,zaoa; a acostu| 
brarme á ellal .t;.  ̂■; ̂  t y;
. ...... . - íÉlbáfóriVasú'ctlado;
■B iélcleta» , íM tttociiciet©»: ■ 
AfitómóTilé^É 
Depóáitpljíe la® frenombradls 
ímatóáB W.andereí.y»*Naumann. 
Faroles Riemann y toda clase de
llantas y piñón libre, á'225ptas;
—Salvo ia ligera diferencia del nacimiento,! 
la  fortuna ;^ydé Í;a*lnteHgénéia, ’ todos somos Iguá
—Si, señor barón, la diferencia, es in8ignificai| 
’p e r b . n o i p a r á r a í . : ' .'.>■< ; ;í
E n l a c a l l e ; , • yj.” ’-vy . . y J
—jQulén’ésíese individuo á quien.acaba8 de sa
Ló cual úó puede meímat la fama’Utéraría dé... .. . ...los libretistas, ni ha déycónfribult áysu postra­
ción, pues qúe tienen talento, ¿entusiasmos y 
audacias artísticas;?para ¿seguir,y como hasta 
aquí, 'triunfandOr de los 'públicos.;
A t t p ^ e ^ ^ l ú ^ ^ ^ ^ í ^ ^ c c i ó n e a
enéste elegahjé-salóú.
Paca flóy: fe anuncia , una secpióñ .mónstrua 
compuesta'de .doce hermosas, peiÍGülas, sien­
do su mayoría desconocida em« Málaga y- se 
"seguirá obsequiando al público con precio­
sas póstales. ’
©alón Novedadéis:
No obstante l^s numéíóáos eépéctáculp  ̂
que-én Málaga* íuncionan, laconCüiréncíat qS 
diariamente bastante nutrida.
Lo? Ráfipo^y Bfóthérs: y: Kar?Yón siguen 
gustando muého. El última ésta doché ter-? 
mina sus compromisos.
La novedad de la fuñciónp de- hoy fá cons­
tituye el debut de Amalia Molina, artista es­
pañola de gran celebridad, no cohocida aún 
,en Málaga, y.de la Cual pós oeqpárémos dete­
nidamente en el número próximói 
Oii&ematógrafo en la Alameda 
Esta noche, á las; flqras deicostumhte,habrá 
exhibiciones dé pélictiías én nuesíta Alameda.
El programa sérá variado Y sé éxhibirá, por 
segunda vez; la notable cinta de mucha gracia 
y gran duración «El polizonte pneumático» , 
cinta que; como hemos dicho, ha sidp estrena­
da en Málaga por este cineé
' D a d ia n  -y-'^
^-Circülkrdel Gobierno civil rélátiva ó orden' pú­
blico. . *;í-Pertenencias deminasi ?;>. :\y . v;
—Anuncio de la.Delegación de Hacienda sobre 
ISfabricadón y yéntádecáilíáslosfóri^^^ tqda 
clásedéfósfordsi'deéoritrabáttdo; * \
—El Juez de Marina dé Cartagena cita á Juan iz­
quierdo Parran: el del distrito de la Alameda de 
esta capital ,á Manuel Éardain -G^rido; el dé la 
Merced á Antonip-Gómez González; elde Si^lúcar
de Barramdda á don Rafaél Gar.cia; el de Gaúcm 
anuncia haber sido encontrado el cadáver de uh 
hombre descóhócldo en una cuadra de Benalauna 
el ;26 de Jülio último; e l, de Marbella ; interesa Ja 
'busca de varias prepdas robadas en Julioantet-iqr! 
al vecino de Fuengirola Andrés Martin Serrano. " 
—Nota de las obras hechas por la Administra-f 
cióú municipal de Málaga en los días, del 25 / de 
Julio al i.rde Agosto de 1908. _̂
—Apremio del Arriendo de consumo por multaŝ  
derechos y recargos. , . y. , ' ,—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta Municipal de'Antéqüera en 
■ 1907
—Relación de los industriales dé Yélew, 
declárnúos fallldpépor laHacie
Palomo Panlagua vjufnjini^^z.;^^^
Defunciones íjoáqüíif-EnríquéáAguilar, María 
CástUlo ©«eñaS, Angeles MátqúezMartoyifinri- 
que ÉU8tamant̂ sMoreh0.í:¿ !; y í
Defunciones: Jqsé-ClarQS López,, J?an,c
jás'Yvc
A.las,9 lj?;:fLas bríbonas*
B e g i s t r o  e i y i l' Jazgado de la Merced ■ ■ y !
Nacimientos: Celestino Vereda Yáñez,'. Josefa
Nácihílétítc
A las 11 li3: «La‘éOttqüi8la.delpan»i M  
TE ATRO?felggF LARÂ  ̂-  Cp^tóñia ecuegtá 
gimnástica, ,áeWb^'ía>' fútoicay dirigí̂
por.doña.^Mleáeia^« úe Alegría. i
Estalníá:hé,'áíHas‘nueve, función entera. | 
Entrada de grattt^.<>édttop8;|anfiteatro, 75. 
XINEM A T O G I^^P  ASCUALPíi.T?(Sitüailip í 
la Alameda de Carioslíaeárl; , .
. i,;.Esianqché sé yerífiearágid^tr^^^
Entrada de preterencia^pO péptiéto^ geheral, Ú
íodosconíeotós! . s,.-.
' lá s-iS c tó ; .émOBííj
' ’............... . .........  ” "10 Ídem. í|sctns 20 53* 1̂17í cerdos, j?esól;45í,500 '̂kfioi^áiú68;'^esétas
445,15.- y; y..';.’
Jamones y entbatidóSr 160,0(X)Mlogram.os; pé> 
fftes46,00. i . , - . / - . y  - ‘.-I, : „ .
39pieles, 9,75 pesetas. , : ,  y,; 
Total de peso: 5.998J50 kiJpgráraos. 
Total de adeudó; 578,B3 pésetas.
’ Reéáudáéión óBtéilidá^|irél ’díá úe láyféétlá, • pór 
los conceptos 8i^ietítesS>¿’ '>y
, . piatqspof cúatró entradas, pesetas; bu  ̂
ú̂'tíit!áttá,t),50;*éntraaa]generár,0,>2̂ ^̂  ̂ ?!
Por inhumaciones, 22%ÓOpe8^áS. 
Por permánéncias, Ó0,50.
Por éxHumaciónés*, 00,00. : )
Total; 234,00 pesetas. , '
-  i, y ' o y í -''?
S E A Í E N D E
un carruaje norteamericano, de losllamados -ara­
ña.—En ésta Adn?inis^áclón informaáán^=v¿j i
.. «ALON íSitúado. frente ál tk
'trp>rtíái‘Aza;^Está'hóchéséYerífléáraB éüatro seccíoMés, ea 
óez'ahiió lápiínifefá á-iasÓcHoy c'uártoi;éxhibi& 
dose mágníficsS péliculas Y presentándose c# 
bres artistas
.ClNÉMATQQRAFpM>ÍÍOSA,T̂ .(Slta?do énl
Múeiié'deM^éú'iáf -ú-'-i- iTodas láS noches se exhibirán seis ’ peliculaíj 
harán su presentación notables artistas de
?GIRC<j) <ECUÉSTREi^(Sltúadoén el Muells
Herédifc) DÍrigidó m>r donjuanTéssi* 
“ ' írificÉsta nochése vén i arán cuatro secciones, ea 
pezándo lá primerá á las ocho y cuartd.
. d p  ÉL P Q P ü j^
A j i > ] á é m i a m s ,  ! É [ á b g i i £  p i a n o s  d e s 4 ®  9 @ 0  p e s e t a s  © i i  a d o í » i i t © ,  r é p ^ n é l é í l é B ' ' Y ’ "
A  P L A Z O S  Y  A L Q U I L E  R E S . - - D É P Ó S I T O  E N  M A L A G A . - C A L L E  M A R T i N E Í T í É  L A  Y E G A |  P f ^ M E R O
C O M P A Ñ I A  S I N O i R
4 e  m á q u i n a s  p a v a  e o s e i é  
ESTABLECIMIENTOS PARA Lñ VÉNTA 
M álága,!, Angel, 1.
A ntéqaera, .' ' '
Ronda, 9, Gáererst Rspluál; 9L ' 
Télezálaga, 7, IKereaderpé, , f •




M á q p i p a s y S I S l i E l ; ' ; ^ ^ ^
e y) - r -  ' '.y' ,:., E x c lu s iv a s  do la  CÓMÉPAÍÍÍA’'SÍMQERÍ'[l]lE'’3fflliOtrÍNAS'’'P i ÍR A ’ ^
'y■ .-Todoslos'modelots'ái '
H táqiiinaa p á r a  to d a  al público visite auestros Éstableciraientos párá é^mih|rTóéb^^ .
'de todos estilos; éricájes, realce, maticés, punto vi^inica, etc., ejecut?4®5 coh la máquina R o n sés tiea  bOM na, c e n tr a l ,  la mism^ úúé Sé iémpléa universál- 
hiénte'para las familias ¿nías labores de rop^blancf, prendas de vestir y otras similares.
'^ -■ ^ a iM IE 3 N » T O S 'E N -T 0 Í£ L A ^ 'íX A 8 , F R I I í á Í P Í>E
íiJíííi
O i i í i A i i A l I
i t e R t á q i t i n a g  q o s e t
. . . .  Lá VLNT-
- -  '-y'
A]ikit#qípi»ns,L'% :4n.e©na> f i f  
T l^o iid% y9f :€ a in » r a i
... ií; ■> í • y' '  ' j
grÉtn f a n t a s í a  
> Cü’o ín o s , J L u to t ip ia s  
t i o u l o s  p a r a  p r o p a g a n d a
p J l I l M G p  B B L  R Í O
í  -  jvs A  Xrf A  ca- a :-
J í, 4sÉníós, áa'dalaees, desdenn 
^  colores, gran brillo,
XIOII de esta casa en
i^ re s  F de gran brmo; la más vaHada y per 
recta, nuestra colección én NÉOItd es rsco- 
linoctóa come la primera de cuantas ban sáli 
idiriil mercado. "
^jMitamps taílBtas vistas de todas las ca* 
M e s  de BspaSa. Fotografías de Málaga, la 
f^eecióik más extensa, nueva y variada, 
Vendemos per epenta de los fabricantes.
>S SllSi COjWPHTENCIH
¿ é 'I o i s 'p i é g . V 'C u p a n 's ^ ^  ' T
y radicalmente 4 dfaiá;
C a l l i c i d a  A b r a s
V A la primera aplicación cesá el dolor. Efe fácil y cómóda. No duele n i’márichá. VéhdéSé éréstuthé 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola; 10, farmacia'.—En Málága én tódáfe las 
Farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expénden multitud de imitaciones y falsificacionés dé 
nuestro Callicida. Pídase siémpre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS Xb 
FRA, Véndese en La Cqruha en todas las Farmacias y Droguerías.
,S '-5 E f í f e R ’B B 'O 'f í ' l
C ósi 'é l l i c o r  o o r u é g ©  b U C P íE  d e l
■  ' ' ■■-— i-™-— ■‘-'
b O S - § 31l | i : S E ' l t i ’Í
PRONTO - A TODAS’ L.«,S PDADtfSS IE A P R E
; t s  , ; I J  ’G ’ i- i i y i 5  V 8 í- ‘
.á p a ra íf íG  t e
El Deríamado licor es,de moda ?5 íieteLbívo ,ú:\ paía iiui'g--
flterqioíela ol cutis í- péCittan íc iii qisIb '







E N ‘‘P E R P U M S K L ^ [p r.é íj.io :
R e p r e s e n t a n t e  e n  E s p a ñ a ,  P e r e z - M a r t ín  Y e -  
l a s c o  y  C o m p a ñ ía ,  M a d r id .
1=Si
'taca
Esta Sociedad subarriétidá éd ú í^  .Ó ifó^^ésyjpárte 
de las tierras y ■edificios la ,píilóiiiá;̂ ^̂ p̂ ^
dó ehia Vegaydé M alag asj/té i^ itó ^  ; ; ^
Éí pliégó dé cóíidiciones y píanos? están de mani? 
fiest o qn, ]a fábrica Azucarera; ide i a . - mis m a , inm ediata 
al puente, donde se puede examinarlos ^todos lds. diae. 
desde las dos de la tarde hasta las cuatro..^
Las proposiciones de arriéfidQÍe ̂ MHtíu:^^^ 
todo 'él mes de Agosto eij. la Lirepción (^énefaí')de,,e§iá;, 
Sociedad. Alarcón .3̂ ,.Madrid.
B u e n o , B o n i t o  y  ; B A m T ’ó : , •
Se encuadernan toda clase de libros éO Jectura y para él'comér- 
cio en el taller de  ̂  ̂ ....... »
F r a n c is c o  d e  V ih n d  C d f d é M s  '< I
situado en pall^ de Los Mártires 11,‘ donde.se disecan toda clase de
aves
i^ L ^ lm é lte  autorizadq.
Conocldé por toda laélehéiá' 
jcaúdiéá'y pOrsunúmerosa cllái? 
telá, órfé'cé al público sus gran­
des conocimientos en l̂ icUnica 
t|BlítáÍ.-i " " D 
:8e;con8trúyé desd.é̂ ûn diéhté 
hasta .¡denládúrps.'.cómplét 
precicáfmi^'écbffoniicóS. '
..Se arrufan todas las dent 
ras iiiSérMples hechas pbrotrbfe 
dentistas. Se'enípástá y orifica' ' 
por lpsjúlfimo£C.*a(|eÍ]anhos. 
,Sehaco-Ia extracción, de mufs
l # i l  i
' ' " l i l i ®
l l i l
VbsTv 2 'pésems cajú;
Pasará domicilio, á las pasas 
de BeneflcfenCiá yriá ios pobres 
4e(Sple^n i^  le s ' asiste gratis.




A N T O N I O  V I S E D O
E t - E a T Í l I C Í ^ ^ A
Instalaciones y reparaciones de’Iuz eléctrica, timbres y motores;- 
Extraordinario surtidó en ventiladores d# sobre-mesa y  techo.
Gran variedad en áparátós;de Alumbrado y calefacción con
Bc'onomioa ®si su consumo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor- * mchera caoaz oara dos co 
bata, adorno de tocado pára Sras. Y demás óblétos de faúta'sla éléc- úna cochera capaz para aos co 
trica. ' '■ ■ ■
S e  v e n d e
un DOSCARcop cuatro asientos 
y arreos correspondientes, todo 
én. buen estado. .;
, Para tratar, -Farmacia calle; 
Ancha del Carmen núm. 37.. '
S o  a l q n i l n
1, M O L I N A  L iV M O , Í .~ M A L A G Á
V i n o  d . ©  J S a y a F d
Fepiona fosfatada
enférníps, los coñválécientés y todos los débiles el 
VIN© DE BAYARD les dará con s ^ r id a d  la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmápias.—CQLLIN y C.H  París.
ches y seis caballos, en ia casa 
núm. 52 de calle Ancha dél Car­
men.
.A lm o n e d a
de todos los muebles de una ca­
sa complefameníe nuevos y en 
pérfectas condiciones. Cuarto 
Luis XV. Solo por veinte dias.
Razón Nueva 34:
..iiUCif» D l ' i i i i S i
— O —
derva d«í sriBo de Xieb£ija
para élári^éáclóh dé- ̂ vMbs y 
aguardientes. >* T - '; désde 5 réaks 'tdtolia.
I l l i j
Éüitelí;
,8 e  v e n d e
un PIANO en la calle Niño do 
Qufevaíá.núm. 2.  ̂ ‘ "
'[ ta l le r  d e  p i n t u r a
. 'T
l i y t í  íé  I t e i l i )  Ja rá »
'■ ttabitsciénes ál óléo, > Bárníz’y 
temple, jdorados de tódás claíés, 
fmitacibne^ á mármoles y made- 









úiá:^or c dád dé IdS señores' 
clientes feé;ítienen preparadas al 
efecto muestras de hierro, á faí? 
ta de la colocación de' los rótu­
los y para la mayor brevedad en 
lá. Golbcacidn. Los trabajos se 
hacen tantej dentro como fuera 
dé la población. 14, Grama, 14.
